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El término de “texto multimodal” se ha presentado con más fuerza en el último tiempo en 
las aulas chilenas como un recurso para el aprendizaje explotando al máximo sus 
posibilidades. Es por esto que el propósito de este estudio es explorar el conocimiento 
pedagógico de docentes de Lenguaje y Comunicación de diversos cursos acerca de los 
textos multimodales, como una forma de atender a las propuestas curriculares a nivel 
internacional y nacional, contribuyendo a los diversos estilos de aprendizaje y la 
preparación de los estudiantes para comprender el mundo que los rodea.  
 
Esta investigación se llevó a cabo por medio del enfoque fenomenológico y el instrumento 
de recolección de información utilizado corresponde a una entrevista a docentes de 
Lenguaje y Comunicación que utilicen textos multimodales en sus clases.     
 
Los resultados obtenidos en esta investigación están vinculados con los beneficios de la 
enseñanza en Lenguaje y Comunicación al exponer a los alumnos intencionadamente a 
textos multimodales.   
 
Se concluye, a partir de lo estudiado, que si los docentes implementan clases utilizando 
textos multimodales estarían diversificando la forma de enseñar y, como consecuencia, 
facilitarían el aprendizaje de todos los estudiantes.    
 
Palabras clave: Texto multimodal – Lector multimodal - Educación multimodal- 





The term "multimodal text" has appeared more strongly in the last time in the Chilean 
classrooms as a resource for the learning exploiting to the maximum its possibilities. This 
is why the purpose of this study is to explore the pedagogical knowledge of language and 
communication teachers of various courses about multimodal texts, as a way of addressing 
curricular proposals at the international and national levels, contributing to the different 
styles of learning and preparing students to understand the world around them.  
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This research was carried out through the phenomenological approach and the information 
gathering instrument used corresponds to an interview with Language and 
Communication teachers who use multimodal texts in their classes.  
The results obtained in this research are linked to the benefits of teaching in Language and 
Communication by intentionally exposing students to multimodal texts.  
It is concluded, from the studied, that if teachers implement classes using multimodal texts 
they would be diversifying the way of teaching and, as a consequence, facilitate the 
learning of all students.            
 Key words: Multimodal text - Multimodal reader - Multimodal education - 


























La competencia lectora ha sido motivo de interés a nivel internacional y es por esto que 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), evalúa a los 
estudiantes de un país para analizar el logro que tienen en dicha área. La importancia en 
el área de Lectura se debe a que otorga al individuo la oportunidad de participar 
activamente en la sociedad, ya sea contribuyendo a esta o satisfaciendo necesidades 
personales, tales como leer hacia dónde va el transporte público, hacer trámites en una 
institución o entender un contrato, entre otras situaciones de la vida cotidiana.  
 
La OCDE encarga la aplicación de la prueba PISA, Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos, y una de esas pruebas es la de Lectura que se aplica a 
estudiantes de 15 años de edad. Según el informe que se hace tras la aplicación de la 
prueba, el año 2009 en Chile, se define la competencia lectora como “comprender, 
utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios 
objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar en la sociedad” 
(MINEDUC, 2011, 21).  
 
Se desprende de esta definición que la competencia lectora no implica solo la 
decodificación, sino que apunta a la lectura comprensiva, interactiva, con diversos 
propósitos, que sea funcional, que desarrolle el pensamiento crítico, es decir, una lectura 
que le permita al individuo participar social, cultural y políticamente. Este pensamiento 
está presente también en las Bases Curriculares de Lenguaje y Comunicación (2012), que 
proponen lo que los alumnos chilenos deberían aprender en cada nivel. Uno de los ejes 
que compone este currículum es el de Lectura donde también se establece la relevancia 
del gusto por ella, la capacidad para interpretar textos más allá de lo que está escrito y los 




Tras comprender la importancia de la lectura, tanto a nivel internacional como nacional, 
es necesario analizar si en las salas de clases se dirigen las actividades para cumplir esos 
propósitos. Un estudio de implementación curricular en Lenguaje y Comunicación en el 
primer ciclo básico (MINEDUC, 2004) menciona que los tipos de textos que utilizan los 
docentes para enseñar son en su mayoría narrativos o literarios y que hay poca cabida para 
otro tipo de texto.   
 
Un estudio más reciente del ámbito nacional (Farías y Araya, 2015) confirma que el texto 
multimodal no se haya tan presente en las prácticas pedagógicas debido a un factor 
generacional, ya que los estudiantes de pedagogía en Lenguaje y Comunicación están 
siendo enseñados por profesores de generaciones anteriores que utilizan los textos 
lingüísticos tradicionales por lo que, cuando estos estudiantes enfrentan el ámbito laboral, 
enseñan como aprendieron en la universidad y no tienen la formación para tratar los textos 
multimodales intencionadamente.  
 
A partir de lo que se describe como ideal, desde los estándares internacionales y 
nacionales, es que en este informe se pretende explorar el conocimiento pedagógico que 
tienen los docentes de Lenguaje y Comunicación de diversos cursos acerca de los textos 
multimodales, describir cómo se implementan, sus ventajas y desventajas. De esta forma, 
se daría cumplimiento a lo establecido por los documentos ya mencionados y los 
estudiantes estarían más acostumbrados a comprender y reflexionar sobre estos tipos de 
texto y formato (Farías y Araya, 2015). 
 
Por otra parte, para hablar acerca de los textos multimodales, hay que comprender de 
dónde surge este concepto. La definición de texto ha sufrido variaciones, ya que “[…] los 
modos de comunicación se desarrollan en respuesta a las necesidades comunicativas de la 
sociedad; nuevos modos se crean, y los modos existentes se transforman” (Kress, Jewitt, 




Como se menciona anteriormente, los modos de comunicación se van transformando 
según las necesidades y requerimientos de la sociedad. En una primera instancia, los textos 
se consideraban como “monomodales”, esto quiere decir, que solo lo que era escritura se 
consideraba parte del texto (Olave y Urrejola, 2013). Desde ahí nace la concepción de que 
si los libros tienen muchas imágenes son infantiles, siendo que los adultos y jóvenes 
también pueden interpretar y complementar el significado con la lectura de imágenes. Esto 
ocurría por la tecnología que existía en la época, ya que se dependía exclusivamente de la 
imprenta y esta tenía escasas posibilidades para hacer cambios en las letras o agregar 
imágenes al texto (Manghi, 2012).  
 
Así como la creación de la imprenta tuvo impacto en la época, el uso del computador 
también ha tenido repercusiones. Desde que se comenzó a utilizar se han agregado 
imágenes con un fin estético a los textos, pero hoy en día los aspectos visuales cobran 
cada vez más importancia en el significado del mismo (Farías, 2005), llegando a tener 
obras que solo son gráficas y en las que cada lector puede deducir un tipo de significado 
particular. En la actualidad, los textos multimodales admiten una variedad de recursos que 
aportan a la construcción del significado y, como lo menciona Anstey y Bull (2010), de 
los cinco sistemas semióticos (lingüístico, visual, auditivo, gestual y espacial) se 
combinan como mínimo dos campos para comunicar un sentido dentro del margen de lo 
multimodal. Es así como, a partir de esta definición, los libros álbum, infografías, gráficos, 
cómics, cortometrajes, anuncios publicitarios, mapas, entre otros, conforman parte del 
mundo de los textos multimodales. El lector en este mundo multimodal también adquiere 
un nuevo rol, ya que no interpreta los campos semióticos como unidades separadas, sino 
que conecta todos los elementos complementándolos en un solo sentido (Kress y Van 
Leeuwen, 2001): es ahí, entonces, en donde el estudiante se transforma de un lector pasivo 
a un lector activo.  
 
A partir de lo expuesto anteriormente, es que este estudio se focalizó en el análisis de 
entrevistas realizadas a docentes que apliquen unidades con textos multimodales en el 
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subsector de Lenguaje y Comunicación, para descubrir cómo integrar los textos 
multimodales en las clases, las dificultades y los beneficios de su implementación, entre 
otros aspectos.  
  
Las contribuciones del estudio van dirigidas tanto a los profesores como a los estudiantes. 
A los docentes por la utilidad metodológica que implica el uso de los textos multimodales 
en la enseñanza de Lenguaje y Comunicación, puesto que mejorarán sus prácticas 
pedagógicas al dar cumplimiento a los estándares propuestos a nivel internacional y 
nacional, al pasar desde lo monomodal hacia lo multimodal, estarán diversificando la 
forma de enseñanza, entregando a todos los alumnos la posibilidad de aprender y 
desarrollarán en sus estudiantes habilidades cognitivas más complejas (Pantaleo, 2012) 




















Revisión de literatura 
 
Evolución de la lectura: Desde lo monomodal hacia lo multimodal 
Cómics, infografías, cartas, cuentos, afiches publicitarios, gráficos, mapas, noticias y 
muchos otros textos componen el abanico de cosas que leemos a diario. Todo esto es parte 
de la revolución que existe hoy en cuanto a la concepción de la lectura, ya que esta ha 
pasado a ser mucho más profunda de lo que era hace algunos años. Hace algún tiempo se 
pensaba que la lectura era monomodal, es decir, primaba el uso de un tipo de lenguaje 
especial para cada disciplina, imposibilitados de integrarse entre sí (Kress y van Leeuwen, 
2001) y en el caso del área de la lectura, solo lo que tenía letras era considerado como un 
texto. 
La lectura monomodal estaba sujeta a la tecnología que existía en el tiempo de la imprenta, 
por lo cual las posibilidades de incluir imágenes u otros elementos estaba impedido por 
las características de los soportes del momento (Manghi, 2011). El lector monomodal, al 
ver imágenes en el texto, consideraba que se reiteraba lo que se decía lingüísticamente y 
que solo se representaba un significado por medio de la lengua y que las imágenes tenían 
un papel secundario (Kress y van Leeuwen, 2001; Manghi, 2011) o que solo cumplía con 
un fin estético (Rodríguez, González, Marín, Manghi, Echeverría y Guajardo, 2013). 
En la actualidad, se entiende que la lectura de textos es algo más complejo que la lectura 
monomodal y “una consecuencia de este cambio es que se hizo imposible interpretar en 
forma cabal los textos prestando atención exclusivamente a la lengua escrita” (Van Dijk, 
2000, 374). Debido a la evolución histórica y las demandas comunicativas de la sociedad 
(Rodríguez et al, 2013), como la incorporación de nuevas tecnologías tales como la lectura 






Para este artículo se entenderá que se está en presencia de un texto multimodal cuando: 
…it combines two or more semiotic systems. There are five semiotic systems in total: 
1. Linguistic: comprising aspects such as vocabulary, generic structure and the grammar 
of oral and written language. 
2. Visual: comprising aspects such as colour, vectors and viewpoint in still and moving 
images. 
3. Audio: comprising aspects such as volume, pitch and rhythm of music and sound 
effects. 
4. Gestural: comprising aspects such as movement, speed and stillness in facial expression 
and body language. 
5. Spatial: comprising aspects such as proximity, direction, position of layout and 
organisation of objects in space. 
 (Anstey y Bull, 2010) 
Además de cumplir con las características recién mencionadas, los textos multimodales 
pueden ser presentados en diferentes formas, siendo estas vía papel, digital o en vivo, es 
decir que transcurre al mismo momento en que se visualiza (Anstey y Bull, 2009). 
Ejemplos que cumplen con ambos requisitos son los libros-álbum, mapas, gráficos, 
esquemas, infografías, documentales, afiches publicitarios, comerciales, videos, cómics, 
novela gráfica, obras de teatro, etc.  
Desafíos de la multimodalidad 
Nuevo perfil de lector. 
Con el avance de la tecnología ya no se puede preparar a los estudiantes para un solo tipo 
de lectura, es necesario que ellos sepan hacer frente a los cambios actuales y futuros en la 
forma de leer y así estar preparados para situaciones cotidianas de lectura, lo que “implica 
un lector capaz de ‘leer’ multimodalmente y que, en definitiva, pueda trascender en el 
futuro hacia la lectura de otros géneros” (Ow y Maturana, s.f., 2), ya que ellos están 
constantemente escribiendo y leyendo textos digitales e hipertextos, lo que es una gran y 
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novedosa oportunidad para construir significado (Manghi, 2011). Para formar un lector 
con dichas características, surge la necesidad de que los alumnos, desde su educación 
inicial, accedan a textos con distintos modos de representación, como una forma de 
atender a las exigencias de la sociedad (Melo, 2014; Rodríguez et al, 2013).  
Así como evoluciona la tecnología, también avanzan las formas de comprender de los 
sujetos. Es así como Anstey y Bull (2009) proponen el concepto de persona 
multialfabetizada, referido a las personas que junto a sus conocimientos y experiencias 
comprenden el lenguaje en distintas situaciones. Manghi (2011) se refiere a lo mismo 
mencionando que este proceso se cumple cuando se interpretan todos los recursos que 
pertenecen al texto, por lo cual se establece que hay una igualdad entre los recursos 
lingüísticos y los otros campos semióticos.  
Este nuevo lector tendrá como beneficio el comprender el mundo en el que vive a partir 
de la lectura de textos multimodales; estará adaptado a las tecnologías usadas en la 
actualidad y requerirá usar estructuras cognitivas más complejas que le permitan 
comprender e interpretar la interdependencia de los recursos semióticos para construir 
significado (Pantaleo, 2012). Otra consecuencia de esto es que el sujeto comprenderá la 
tecnología, por lo tanto accede a la información y así se disminuirá la brecha digital y las 
desigualdades sociales (Farías, 2005). 
Enseñanza multimodal.  
Este perfil de lector multimodal se debe trabajar desde la escuela y según lo que 
mencionan Anstey y Bull (2009) los docentes deben propiciar actividades dirigidas a 
lograr dicho perfil, tales como mostrar amplia variedad de textos multimodales, hacer 
explícitas las características de la multimodalidad, transformar textos monomodales a 
multimodales, transformar textos multimodales a otros modos semióticos, que los 
estudiantes reconozcan los modos semióticos presente en los textos, discutir y analizar 
distintos textos multimodales, entre otras.  
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Cassany (s.f.) también menciona la importancia de incluir textos multimodales en las 
clases, porque estos elementos se integran a la escritura y los alumnos utilizan el código 
escrito para referirse a ellas. Además estos elementos multimodales ayudan a interpretar 
o expresar de otras formas las sensaciones, por lo que contribuye a mejorar las capacidades 
expresivas de los estudiantes. El autor también menciona, como estrategia, que hay que 
enseñar los conceptos básicos que se utilizan en las imágenes, videos, gráficos u otros para 
comprender mejor cómo se relaciona con el texto, así se pueden “identificar fotografías 
manipuladas, descubrir el punto de vista que adopta una imagen o un vídeo o valorar la 
conexión entre la imagen y su texto” (Cassany, s. f., 4).  
Implementar actividades que consideren la utilización de textos multimodales constituye 
todo un desafío para los docentes. En una primera instancia porque deben romper aquellas 
concepciones acerca de la lectura únicamente del código escrito y comprender que la 
lectura multimodal también se lleva a cabo desde los distintos niveles de comprensión, 
que también tiene un propósito comunicativo, un destinatario y todos los otros 
componentes de los textos lingüísticos. En segunda instancia porque implica una constante 
actualización para estar a la vanguardia del uso de tecnologías, como las redes sociales, 
los medios de comunicación y los nuevos recursos disponibles en la web.  
Multimodalidad en documentos públicos 
Dada la relevancia de la multimodalidad es que hay organismos internacionales y 
nacionales que establecen, de forma explícita o implícita, la utilización de los textos 
multimodales tanto para la enseñanza como para que los estudiantes se desenvuelvan en 
el mundo actual. A continuación se presentan algunas referencias.  
A nivel internacional. 
La OCDE tiene como uno de sus objetivos evaluar destrezas y conocimientos de los 
estudiantes de 15 años de distintos países con respecto a la formación en las áreas de 
lectura, matemática y competencias científicas. Esta evaluación se hace por intermedio de 
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la prueba PISA que entrega información importante para que en cada país se tomen 
decisiones que mejoren los niveles educativos (OCDE, s.f.). 
Los expertos en el área de lectura, que participan en la construcción de la prueba PISA, 
definen la competencia lectora como “la capacidad de un individuo para comprender, 
utilizar y reflexionar sobre textos escritos, con el propósito de alcanzar sus objetivos 
personales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y participar en la sociedad” 
(OCDE, s.f., 7). Bajo esta definición se construye el instrumento de evaluación de la 
lectura, el cual permite determinar, por medio de cinco categorías, en qué tramo se 
encuentra la muestra de estudiantes que representó al país. 
A partir de la definición de competencia lectora es que los textos utilizados en la prueba 
PISA cumplen con ciertos requisitos y son escogidos bajo las siguientes categorías: Forma 
del texto (continuo y descontinuo), proceso que se quiere evaluar (recuperación de la 
información, interpretación de los textos y reflexión y evaluación) y contexto en el que se 
usa (privado, público, laboral o educativo) (OCDE, s.f.). Según las características 
mencionadas y de acuerdo con su definición de competencia lectora se desprende que la 
variedad de textos utilizados en la prueba debe ser tan amplia como los textos a los que se 
pueda enfrentar el estudiante para desenvolverse en la sociedad actual, lo que se vincula 
directamente con los textos multimodales.   
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, menciona la lectura desde teléfonos móviles como un camino para promover 
la lectura, ya que es más económico que los libros físicos. Además sostiene que 6 de 7 
personas tienen teléfono en el mundo y que hay aplicaciones gratuitas para leer libros que 
no necesitan de un teléfono tan costoso para operar. Formulan también que “En la 
UNESCO esperamos que la lectura móvil sea integrada en sistemas educativos más 
amplios que enseñen a las personas cómo utilizar textos de forma productiva” (Kraut, 
2015, 18), que se relaciona directamente con el uso de textos que se encuentren en los 
soportes actuales y que se utilicen en la vida diaria, como lo son los textos multimodales.  
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A nivel nacional. 
En el ámbito nacional, las Bases Curriculares de Lenguaje y Comunicación (2012) se 
fundan en Objetivos de Aprendizaje que desarrollan “habilidades comunicativas que son 
indispensables para desenvolverse en el mundo y para integrarse en una sociedad 
democrática de manera activa e informada” (Mineduc, 2012, 34). Además, hacen hincapié 
en que las competencias a desarrollar en los estudiantes se produzcan a través de la 
participación en contextos reales de comunicación y con tecnologías acordes a la sociedad 
actual. De esto se desprende que los textos con los que trabajen los alumnos deben ser 
aquellos con los que se puedan enfrentar en lo cotidiano, por ejemplo, mapas, recetas, 
infografías, etc. Los que justamente cumplen con las características multimodales.   
Otro documento nacional importante son los Estándares orientadores para egresados de 
carreras de pedagogía en educación básica (2012) donde se establece, en el capítulo de 
Lenguaje y Comunicación, que según las características de la sociedad actual, hay modos 
y soportes nuevos que han transformado la forma de comunicarse entre las personas. Estos 
nuevos modos incluyen lenguajes integrados, que son más difíciles de comprender, por lo 
que la misión actual de los docentes es que los alumnos y alumnas comprendan 
interpretativa y críticamente los textos multimodales y que también puedan ser creadores 
de textos con dichas características.   
En el mismo documento los estándares 4 y 7 se vinculan con los textos multimodales. En 
el primer estándar, Comprende la importancia y sabe cómo promover la comprensión de 
textos multimodales, se establece que el docente debe generar actividades que potencien 
la lectura multimodal en sus distintos niveles (literal, inferencial y global) construyendo 
significado a partir de dos o más modos semióticos. En el segundo estándar, Sabe cómo 
iniciar a los alumnos en la producción de textos multimodales, el profesor incentiva en 
los alumnos la combinación de modos semióticos para la construcción de textos 





En referencia a lo mismo, Farías y Araya (2015) realizaron un estudio con docentes de 
Lenguaje y Comunicación donde concluyen que estos se encuentran en un periodo de 
transición en el abordaje de los procesos de lectura y que hay una cierta tensión entre los 
textos impresos y los multimodales. Además, se indica que los actuales docentes de 
Lenguaje y Comunicación durante su formación han sido instruidos sobre la base de textos 
lingüísticos tradicionales, por lo que presentan mayores dificultades para incluir textos 
multimodales como un recurso de aprendizaje en sus prácticas pedagógicas, lo que 
justifica el desarrollo de esta investigación.  
Interacción entre campos semióticos 
Los autores Anstey y Bull (2009) mencionan que cada uno de los campos semióticos tiene 
elementos compositores los cuales hay que comprender para leer y escribir textos 
multimodales, por lo cual todos estos colaboran en la transmisión de aspectos específicos. 
Por ejemplo, en una investigación de Moya y Pinar (2007) acerca de la interacción entre 
el campo semiótico lingüístico y visual, concluye que cuando la descripción, tanto de los 
personajes como del ambiente, es hecha por medio de la ilustración, se otorga a los lectores 
la “libertad de interpretación” (34) y vuelve mucho más eficaz la transmisión de 
información, ya que con una imagen informa aspectos que verbalmente implicaría más 
tiempo y espacio.  
En la misma investigación se concluye que la imagen permite identificar la idea principal 
por medio de la disposición del texto e imagen, establecer relaciones entre los personajes, 
distancia con el lector, jerarquía entre los personajes, entre otros aspectos que solo con el 
análisis textual no hubiese sido suficiente descifrar, por lo cual se evidencia la 
complementariedad de los campos semióticos.  
En relación al modo semiótico auditivo, este es muy útil para exponer situaciones que no 
se pueden explicar desde las palabras, ya que tiene la capacidad de recrear el entorno de 
los personajes, dar características de la personalidad de ellos, crear atmósferas, ambientes, 
entre otros. Además, entre la asociación imagen-sonido expresan estados de ánimo, 
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sentimientos y emociones que por el medio lingüístico es más complejo de abordar 






















Descripción general del estudio 
La investigación exploración de los conocimientos pedagógicos de docentes de Lenguaje 
y Comunicación acerca de los textos multimodales está enmarcada dentro de una 
investigación cualitativa. Se encuentra dentro de este enfoque porque intenta dar 
explicación a sucesos locales comprendiendo su contexto, profundiza en casos específicos 
y describe a partir de rasgos determinados (Hernández, Fernández y Baptista., 2014; 
Bernal, 2010).  
Este estudio es, a la vez, de alcance exploratorio para reconocer los elementos esenciales 
del uso de textos multimodales como un recurso de aprendizaje por parte de los profesores 
de Lenguaje y Comunicación de diversos cursos (Hernández, et al., 2014).  
Objetivos  
Lo que pretende esta investigación es, de forma general, explorar los conocimientos 
pedagógicos de docentes de Lenguaje y Comunicación acerca de los textos multimodales.  
Para llevar a cabo el objetivo propuesto se establecen los siguientes objetivos específicos:  
-Analizar el conocimiento pedagógico de los docentes de Lenguaje y Comunicación 
acerca de los textos multimodales.  
- Describir experiencias de docentes que utilicen textos multimodales para enseñar 
Lenguaje y Comunicación.    
Aspectos metodológicos 
 
Para llevar a cabo los objetivos de la investigación esta se enmarca dentro del enfoque 
fenomenológico, ya que su fin es “explorar, describir y comprender las experiencias de las 
personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales 
vivencias” (Hernández et al, 2014,493), en este caso respecto al texto multimodal.  
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Para llevar a cabo el estudio y lograr los objetivos propuestos se utiliza la entrevista como 
instrumento de recolección de información, ya que es una técnica que permite 
comunicarse directamente con el entrevistado, donde él responde acerca de la temática 
por la cual fue convocado. Se aplicó la modalidad semiestructurada, para que el 
entrevistador tuviera la autonomía de realizar variaciones al momento de entrevistar y 
profundizar en diversos temas (Bernal, 2010).  
 
La muestra estuvo conformada por siete docentes de Lenguaje y Comunicación que 
utilizan textos multimodales como un recurso de aprendizaje, por lo que esta categoría 
pertenece a una muestra homogénea y de expertos (Hernández et al, 2014). Esto porque 
se requiere de profesionales con características similares, que sean docentes y que tengan 
conocimiento en profundidad acerca de los beneficios de la implementación de textos 
multimodales en la enseñanza de Lenguaje y Comunicación, por lo cual es un perfil 















En el siguiente ítem se describen los hallazgos obtenidos tras el análisis de las entrevistas. 
Estos serán desarrollados según los 5 temas que fueron planteados en la entrevista. Con 
motivo de guardar la identidad de los entrevistados, es que estos fueron enumerados del I 




Noción de texto multimodal.  
 
La totalidad de los docentes entrevistados reconocen con facilidad los recursos más 
representativos que pertenecen a la categoría de multimodal y la función que tienen. 
Mencionan que se utilizan distintos recursos semióticos: todos ellos se refieren al 
lingüístico y visual, el 57% también alude al auditivo y el 14% solo incluye el sistema 
gestual. 
 
Tres de los entrevistados son más exhaustivos en la descripción, como se observa a 
continuación: “Es un texto que tiene distintos tipos de recursos para construir una 
interpretación, visuales, textuales, gráficos, etc.” (entrevistado VI); “Yo entiendo un texto 
multimodal como aquellos que tienen dos estímulos, que puede ser visual y de imagen, o 
también visual a través del texto y que genera un significado” (entrevistado II). Ellos 
profundizan más en la concepción de los textos multimodales e incluyen en su discurso 
que el significado de los textos multimodales se genera a partir de la lectura de todos los 








Formación respecto al texto multimodal.  
 
El 43% de los docentes entrevistados indican que su primer acercamiento al término 
“multimodal” fue en su formación inicial docente. De ellos, todos mencionaron que 
recibieron formación teórica y uno de ellos incluyó la didáctica, dejando en evidencia que 
no fue profunda la preparación para la enseñanza con textos multimodales en sus áreas de 
especialización:  
 
“No tan profunda, pero al menos nos enseñaron el concepto y en qué consistía, algunos 
ejemplos. De hecho después de salir de la carrera, nos hicieron como seminarios de 
actualización y dentro de eso había un seminario específico de ‘Texto multimodal’, porque 
faltó trabajarlo más en didáctica y la misma universidad se dio cuenta de eso y trató de 
suplir lo del tema, de hecho fue como una sesión, pero a grandes rasgos nos enseñaron a 
hacer blogs, páginas de youtube, tratando de suplir un poco las falencias” (entrevistado 
III). Como se puede ver, el profesor señala que no tuvo una enseñanza profunda en su 
formación inicial respecto a los textos multimodales, lo que tuvo que ser suplido al salir 
de la carrera, ya que era algo muy importante para su desempeño profesional.  
 
La mayoría de los docentes (57%) indicaron que los conocieron por primera vez en sus 
estudios posteriores (diplomados, postítulos o magíster) y que en esa instancia recibieron 
una formación más profunda y completa en cuanto a los conceptos y didáctica: “Mi primer 
acercamiento fue en el diplomado que hice. Trabajábamos con la multimodalidad. Nos 
enseñaron de ese concepto asociado a los libros álbum y después de eso trabajé en el 
mismo diplomado enseñando con ese tipo de texto” (entrevistado VI). 
 
Al igual que este docente, todos los entrevistados tuvieron una enseñanza más profunda 
respecto a la utilización y variedad de textos multimodales en estudios posteriores que 






Variedad de recursos multimodales.  
 
Todos los docentes entrevistados implementan clases con textos multimodales que 
incluyan el recurso lingüístico y visual. La mayoría de ellos también utiliza el recurso 
auditivo, como el siguiente docente: “Utilizo normalmente las imágenes, como los textos 
ilustrados, después los recursos auditivos. Ocupo por ejemplo el radioteatro. De los que 
son imágenes, ocupo la infografía, por sobre todo, y textos publicitarios” (entrevistado V). 
Como se puede leer, el docente ordena los tipos de recursos que utiliza según su uso. Se 
deja ver, además, que solo un docente de la muestra incluye el recurso gestual 
intencionadamente en sus clases. 
 
Recursos necesarios para la implementación.  
 
Toda la muestra de profesores coincide en que para poder utilizar un recurso multimodal 
en sus clases de Lenguaje como un recurso de aprendizaje requieren computador y 
proyector de imágenes. El 86% usa también parlantes, 71% utiliza libros, como por 
ejemplo, el libro álbum y el 14% incluyó además el uso de pendrive y fotocopias.  
  
Frecuencia y momento de la clase/unidad en que utilizan textos 
multimodales. 
 
Los profesores entrevistados comentan que en un rango de ocho clases el 43% los utiliza 
en dos clases, un 29% en cuatro de esas clases y un 14% en 3 y 6 clases. Comentan todos 
además que siempre los aplican al inicio de la cátedra o de la unidad, porque les sirve para 
motivar, ya que son recursos mucho más atractivos, tal como menciona el siguiente 
docente: “Generalmente se utiliza al principio como para la motivación, por lo atractivo 
que pueden ser este tipo de textos o al cierre. Para motivar a la lectura, la unidad o si 
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estamos hablando de un tema en específico, lo usamos para complementar o motivar. Por 
ejemplo, la otra vez leímos un cuento y después vimos una representación dramática, 
entonces ahí lo usamos para complementar" (entrevistado III). Como se puede ver, el 
docente lo utiliza para motivar a los estudiantes y al momento de leer un texto lingüístico 
tradicional, el docente busca dentro de la misma temática un texto multimodal para apoyar 
la comprensión.  
 
El 57% de los profesores también señalan que los implementan en el cierre, para aplicar 
la habilidad aprendida en clases y solo un profesor dice que lo utiliza en el desarrollo de 
la clase como complemento. 
 
Impacto en las prácticas pedagógicas. 
 
Cuando los docentes son interrogados en cuanto a si este conocimiento acerca de los textos 
multimodales cambió sus prácticas pedagógicas, todos mencionaron que sí hubo una 
modificación y que mejoraron sus clases al hacer preguntas más dirigidas, ampliando la 
variedad de recursos utilizados para enseñar y enseñando a leer todos los recursos 
disponibles en el texto. Además, consideran que los estudiantes logran una comprensión 
más profunda de las obras, porque están más motivados y entretenidos gracias a la lectura 
de los modos semióticos distintos al lingüístico. En referencia al impacto producido, los 
docentes mencionaron: “Sí, claro. Porque uno puede sacarle mejor provecho al material 
que está disponible. A veces pasaba por alto las imágenes, pensando que solo 
acompañaban al texto, pero no siempre era así, a veces tenían su propio significado y otras 
veces lo construían entre el texto y la imagen. Entonces esa lectura, de ambas cosas, no 
las hubiese podido hacer si no sé el concepto como tal” (entrevistado II), “La ha cambiado, 
porque al final uno intenciona más la lectura de estos textos, con el objetivo que tienen 
como de atraer y de que aprendan a leer de otra forma. Por ejemplo si muestro una 
infografía, que ellos entiendan que se lee de una forma distinta. Quizás si yo no sé el 
concepto, muestro una infografía y no sé cómo enseñar a leerla, la comprensión de ese 
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texto va a ser muy diferente” (entrevistado III) y “Entonces benefició mi actividad 
pedagógica, para entender que hay más recursos que cuentos y novelas y los benefició a 
ellos, que pueden entender que la comprensión es necesaria para el cotidiano” 
(entrevistado V). 
 
Como se aprecia en las respuestas de los docentes entrevistados, la conceptualización del 
recurso multimodal tuvo un impacto positivo porque se puede hacer una lectura de todos 
los modos semióticos, ayuda a profundizar en la comprensión de diversos tipos de textos 





Durante las clases.  
 
Las ventajas que destacaron todos los docentes entrevistados son, durante la clase, que los 
estudiantes tienen una mejor actitud, mayor motivación y que hay una percepción de clase 
más preparada. A continuación se presenta parte de los testimonios de los docentes: “Con 
el multimodal sienten más curiosidad por querer saber de qué se trata el texto, tienen una 
actitud más positiva o motivante frente al contenido, favoreciendo el aprendizaje de ellos” 
(entrevistado I); “[…] ellos son muy tecnológicos y cuando solo leen el texto no logro 
captar la atención del tema. Entonces, con el texto multimodal, se abarca mayor cantidad 
de alumnos que entienden y tienen una atención más permanente durante la clase” 
(entrevistado II); “Tienen mayor motivación, más receptivos al aprendizaje. Los alumnos 
de ahora son otros, necesitan que la información también sea más rápida y más novedosa” 
(entrevistado IV).  
 
Como comentan los profesores, los estudiantes tienen mayor disposición al aprendizaje 
cuando se enseña con textos multimodales en Lenguaje y Comunicación, ya que sienten 
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más curiosidad, logran más atención permanente y están más receptivos, esto es una 
ventaja tanto para los docentes como para los alumnos y facilita el aprendizaje de los 
últimos. 
 
Desarrollo de habilidad.  
 
La totalidad de los docentes coincidió en que la enseñanza con textos multimodales en 
Lenguaje y Comunicación es más significativa, potencia el aprendizaje y se atiende a las 
distintas formas de aprender de los estudiantes, es decir a los diversos estilos de 
aprendizaje. A continuación se muestran los testimonios de algunos de ellos: 
 
“…los chiquillos funcionan mucho mejor con la motivación y con la capacidad 
que tienen de anexar otras ideas… Cuando el texto es multimedia se logra un poco más la 
reflexión según yo, activan o agudizan de mejor manera sus reflexiones, alcanzando 
mayor logro de comprensión y desarrollo” (entrevistado II);  “[…] tengo alumnos que son 
más kinésicos, otros más visuales, más auditivos, entonces ellos también tienen la 
posibilidad de comprender a la misma altura de un alumno que entiende muy bien la letra 
y el papel, entonces al final le estoy dando las herramientas a todos a que puedan acercarse 
al texto de distintas formas. Atiende a distintos tipos de aprendizaje este tipo de texto” 
(entrevistado III); “Ahí me di cuenta que puedo planificar una clase usando muchos más 
recursos y eso se hace mucho más significativo el aprendizaje para los niños” 
(entrevistado VII). 
 
A partir de los registros se evidencia que los alumnos logran un mayor nivel de 
comprensión lectora de los textos multimodales, ya que tienen más atención en clases. 
Además, atiende a la diversidad de aprendizaje, debido a que utiliza variados estímulos y 
disminuye la frustración, dando a todos los estudiantes la posibilidad de avanzar desde el 




Asimismo, hay elementos que nombró un profesor que también son importantes a 
considerar. El docente IV indicó que el uso de texto multimodal para la enseñanza de 
Lenguaje y Comunicación colabora en el desarrollo integral de la persona y agudiza los 
sentidos del alumno: “Aparte es transversal porque uno está educando cosas que tienen 
que ver con el desarrollo de la persona, me refiero a valores, sentimientos, emociones y 
eso también ayuda. Imagínate que leyeron un cuento y ellos deciden con qué canción 
interpretarlo, según sus experiencias, con qué melodía, con qué gestos, colores, todo abre 
perspectiva” (entrevistado IV). Como se puede ver, la lectura multimodal colabora con el 
desarrollo íntegro de la persona, ya que se puede trabajar de forma transversal y 




Las ventajas que mencionaron el 71% de los docentes entrevistados de utilizar los textos 
multimodales como recurso para la enseñanza en Lenguaje y Comunicación son que el 
alumno aprende a leer multimodalmente, es decir, de una forma más compleja porque hay 
que leer más aspectos aparte del lingüístico, para luego integrarlos y comprender el 
significado: “Aparte es importante a ellos demostrarles que no solo leen letras, sino que 
pueden hacer mucho más que eso, leen imágenes, gráficos, leen videos, eso también ayuda 
a darles una herramienta más de aprendizaje” (entrevistado III); “Yo creo que sí, porque 
en el fondo trabajar con multimodalidad responde a un cambio de paradigma de la lectura, 
entonces yo creo que un profesor que tiene claridad de la multimodalidad tiene claridad 
que el concepto de lectura ya no es solo lo verbal o lo lingüístico, sino que hay que mezclar 
distintos modos semióticos para construir el significado” (entrevistado VI). Ambos 
profesores aluden a que los distintos modos semióticos son un apoyo para el aprendizaje 





Algunos docentes, el 57% de los entrevistados, también se refirieron a que los textos 
multimodales acercaban más la lectura a los niños, porque son más cercanos según sus 
características generacionales. Uno de los profesores comenta: “Tiene que ver mucho con 
la forma en que ellos leen, ellos no leen solo de una manera lineal sino que leen de una 
manera vinculante, por el uso de la tecnología, por internet, por los íconos, entonces les 
motiva mucho más ese tipo de texto para después llegar al otro. Tienen una mayor 
predisposición al aprendizaje” (entrevistado VI). Aquí, se representa a otros docentes, el 
43% del universo entrevistado, que consideran que los textos multimodales son más 
acorde a lo que leen los niños en lo cotidiano, integrando diversos elementos para construir 





 Tiempo.  
 
La mayor dificultad de los profesores entrevistados, el 71% de la muestra, para trabajar 
con textos multimodales en sus clases de Lenguaje y Comunicación es que no disponen 
de horas no lectivas para buscar material y tienen que seguir trabajando en casa para poder 
buscar material idóneo. 
 
Otra dificultad que un profesor menciona es que al hacer lectura de un texto multimodal 
en la clase dedican mayor tiempo en analizar y relacionar los modos semióticos: “Lo otro 
es el tiempo de clases, a veces por apremio de tiempo no les puedo poner tan 
frecuentemente un cortometraje o que creen un nanometraje, dibujen o actúen, eso a mí 
me complica” (entrevistado IV). Como menciona el docente, se ve apremiado por el 





 Difícil acceso.  
 
La mayoría de los docentes manifiesta que tiene dificultad para encontrar material 
multimodal idóneo, porque tienen que evaluar distintos aspectos del material, por ejemplo: 
“Yo creo que la dificultad está en el tiempo para buscar material adecuado, por ejemplo 
cuando quiero buscar un video alusivo, uno tiene que cautelar varias cosas; la extensión, 
no puede ser un video de media hora a pesar de que me sirva mucho, ni puede ser muy 
corto porque no se desarrolla la idea. En Lenguaje, a pesar de abarcar varios temas, es 
difícil buscar el material, ni muy elaborado para que lo puedan entender, ni muy infantil 
porque están en una etapa que se sienten pasados a llevar, entonces es difícil ser asertiva 
con el poco tiempo. Además, para un uso permanente de texto multimodal uno gasta 
tiempo en actualizarse, investigando, cambiar los videos, etc. Para nosotros es un desafío 
salir un poco del plumón y la pizarra y extender el ámbito, hacer algo más propio de ellos 
según sus características” (entrevistado II). Como comenta el profesor, hay que cuidar de 
variados aspectos al elegir el texto multimodal, como el vocabulario, extensión, dificultad, 
entre otros y eso requiere, además, una actualización de información del docente, para 




El 43% de los profesores también comentaron que tienen recursos limitados para trabajar 
con textos multimodales, por las razones que exponen los docentes III, IV y V en sus 
testimonios: “Yo creo que falta de recursos en el colegio, por ejemplo yo tengo data, pero 
el internet no llega a la sala” (entrevistado III); “Tengo varias, una es el costo porque los 
libros en general son caros, imagínate los libro álbum” (entrevistado IV) y  “Yo creo que 
la principal desventaja es depender de cosas externas, como de tener un buen data, un buen 
audio, un computador que funcione con internet o todas esas cosas, como que el proyector 
funcione, llegar antes a la sala. Por lo mismo, los profesores más tradicionales no lo hacen, 
porque no saben manejarse con el power point o bajar cosas de internet, porque implica 
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hacer cosas que van más allá de uno. Por ejemplo a mí un día me pasó que se me cortó la 
luz” (entrevistado V). Como se puede apreciar en las cintas anteriores, hay una falta de 
recursos por parte de los colegios para poder usar textos multimodales en clases de 
Lenguaje y Comunicación, lo que es una complicación al querer utilizarlos para la 
enseñanza.  
Poca autonomía en planificación. 
 
La realidad en algunos colegios es que las planificaciones son de agentes externos y los 
profesores deben implementar las clases según las indicaciones previas. Un profesor se 
refiere a esto y menciona que le dificulta trabajar con textos multimodales en Lenguaje y 
Comunicación porque no tiene autonomía en la planificación: “A nosotros aparte nos 
entregan las planificaciones hechas y la planificación que nos entregan no considera este 
tipo de texto, entonces tengo que yo buscar en mi tiempo en casa el texto multimodal” 
(entrevistado III). Como se puede ver, es una dificultad más, ya que las planificaciones 
recibidas no consideran la lectura de diversos recursos semióticos. 
 
Habilidades de salida 
 
En relación a esta categoría, los resultados serán expuestos según las habilidades que 














 Comprensión multimodal. 
 
Todos los docentes coincidieron en que los alumnos al terminar la enseñanza básica deben 
desarrollar los niveles de comprensión en textos multimodales, como lo mencionan a 
continuación: “Entonces como son más visuales y concretos concentran toda su energía 
solo en la imagen y no en el texto, dejando de lado el trasfondo de la lectura. Habría que 
trabajar en la relación de texto e imagen, no solo en la última” (entrevistado II); “Primero, 
desarrollar sus diferentes percepciones, como que el oído capte comprensivamente lo que 
se dice, su vista también, que desarrolle íntegramente sus sentidos” (entrevistado V) y “En 
el fondo la multimodalidad se trata de eso, de aprender a buscar y construir la información 
que necesito ver y la interpreto” (entrevistado VI). Así, los alumnos deben saber integrar 
todos los recursos semióticos para alcanzar la interpretación del texto.  
 
Construcción de textos. 
 
Un docente también mencionó la importancia de que los estudiantes sepan construir textos 
multimodales: “Conocerlo y familiarizarse con ellos, que conozcan amplia variedad de 
textos multimodales y que los manipulen, ojalá que los sepan construir también. Yo 
trabajo con cómics y enganchaban muchísimo con eso, era más lento claro, pero tenía que 
disponer dos o tres clases para eso” (entrevistado IV). La construcción de un texto 









 Enseñanza media. 
 
 Ampliar variedad de textos. 
 
Los docentes establecen que uno de los desafíos para la enseñanza media es que los 
estudiantes conozcan más variedad de textos multimodales y que, a la vez, estos se 
complejicen: “Sigue siendo útil seguir trabajando en la media con eso, por ejemplo una 
vez les puse un gráfico con números y empezaron a hacer cálculos al tiro y no había 
necesidad de desarrollarlos, entonces cuando son grandes después no entienden el diario 
porque no leyeron el gráfico. Por ejemplo, también les cuestan los mapas, las simbologías, 
etcétera, entonces hay que seguir trabajando en ello” (entrevistado II). Así, al complejizar 
la lectura de textos multimodales los estudiantes podrán tener mejor comprensión de las 
cosas cotidianas.  
 Transversalidad. 
 
El 29% de la muestra de profesores indicó que debería ser más transversal el uso de textos 
multimodales, es decir, que se lean en todas las asignaturas y en todos los ejes de Lenguaje 
y Comunicación, profundizando la comprensión: “Es fundamental que en básica se les 
muestre la estructura y se refuerce en la media el cómo leerlos y no solo en lenguaje, sino 
que en todas las asignaturas. En matemática los datos, en historia, los videos, etc.” 
(entrevistado III); “Un desafío es vincular la escritura a la multimodalidad y eso se debe 
trabajar en la enseñanza media. Además se deberían trabajar los tres ejes, ellos están 
expuestos a texto multimodal, o sea, los chats, Facebook, páginas hipervinculantes, 
entonces yo creo que es fundamental. Además, no debería ser solo en lenguaje, hay 
muchos textos de otras asignaturas que son multimodales y cuando el niño ya fue 
preparado en básica, en media es mucho más fácil” (entrevistado VI). Como se aprecia en 
los testimonios, la lectura multimodal se debe considerar en todas las asignaturas y no solo 
en Lenguaje y Comunicación, ya que se puede aportar a la comprensión de este tipo de 





El 29% de los docentes manifestaron en el encuentro que los alumnos deben seguir 
trabajando en las habilidades de comprensión de los diversos textos multimodales, como 
se evidencia a continuación: “[…] de repente uno trabaja habilidades inferenciales dentro 
del texto, pero no pueden saber a qué tipo de sociedad refleja el texto. Entonces como que 
les falta más de inferencia global, de reflexión, de por ejemplo hablar del contexto de 
producción, hay poca creatividad respecto a eso” (entrevistado II) y “Es importante seguir 
trabajándolo, sacar información implícita, desde la buena comprensión de una película por 
ejemplo. Ellos tienen que enfrentar en la vida ese tipo de texto y entender que todos los 
aspectos de los textos dialogan entre sí, no son cosas aisladas, por lo mismo los textos del 
ministerio también cuentan con ese material, con afiches, imágenes, etc.” (entrevistado 
IV). Se destaca de las citas anteriores que los estudiantes deben llegar a los niveles 
superiores de comprensión, como la reflexión y creación, por medio de la integración de 
los distintos recursos semióticos. 
 
 Creación de textos. 
 
Un profesor considera también que los alumnos deben seguir creando textos multimodales 
en la educación media: “Un desafío de la básica hacia la media es más creación, porque 
son capaces, pero no tienen el tiempo ni la oportunidad. Lo malo es que estás en un sistema 
que es estandarizado y te evalúa y si no cumples con los objetivos, es un colegio malo. 
Entonces todo lo que es creación queda fuera, porque no hay tiempo para eso” 
(entrevistado VII). Como menciona el docente VII, independiente de las presiones que 









Tras los hallazgos acerca del conocimiento pedagógico de los docentes de Lenguaje y 
Comunicación que utilizan los textos multimodales como recurso para el aprendizaje se 
destacan los siguientes componentes:  
 
En relación con la categoría de “concepto”, se observó que la muestra de docentes tiene 
una noción de texto multimodal que está en un proceso de transición, ya que si bien 
reconocen algunos campos semióticos involucrados no los incluyen todos. Los campos 
semióticos menos incluidos, o incluso innombrados, son el gestual y el espacial. 
Asimismo, se percibe que los profesores reconocen que todos los modos aportan 
significado, pero la minoría menciona que entre todos construyen un nuevo significado.  
 
En segundo lugar, se corrobora lo que Farías y Araya (2015) mencionan en sus estudios, 
ya que los docentes tienen una formación inicial docente que es insuficiente en términos 
de multimodalidad, tanto en lo teórico como en lo didáctico. Es por esto que la muestra 
de docentes decide especializarse y en sus estudios posteriores refuerzan temáticas como 
la multimodalidad y gracias a eso lo incluyen hoy en sus prácticas pedagógicas. Esto 
quiere decir que las universidades tienen deficiencias en sus programas de formación 
docente, ya que no forman a los profesores en la utilización de recursos que sean acordes 
a las características generacionales de los estudiantes. Otro factor influyente es que los 
profesores deben tener las condiciones necesarios para formarse de forma continua y 
actualizar sus conocimientos. Esto implica que cuenten con el tiempo e iniciativa personal 
para que sigan estudiando y perfeccionándose.  
 
En cuanto a la implementación de los textos multimodales en el aula, los docentes, debido 
a su deficiencia en la concepción de este tipo de textos, no incluyen en sus clases todos 
los textos que podrían y, si los incluyen, no hacen una lectura intencionada de todos los 
elementos propios de cada uno de estos. Por ejemplo, todos consideraron el aspecto visual 
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y lingüístico, lo que podría ser un libro-álbum o extracto de película y no dirigen preguntas 
que apunten al modo semiótico de espacialidad y gestualidad, porque son aspectos que no 
están considerados en sus conocimientos. Esto quiere decir que en la medida que los 
docentes mejoran su concepto de texto multimodal, pueden obtener una lectura más 
enriquecida de cada modo semiótico, ya que realizan preguntas que conducen a mejorar 
la comprensión de los estudiantes.  
 
En relación a los recursos necesarios para la implementación, hay profesores que tienen 
dificultades para utilizar textos multimodales en las clases de Lenguaje y Comunicación, 
debido a que no cuentan con los implementos requeridos para dichas actividades. De ahí 
que se hace necesario que los colegios cuenten con las herramientas indispensables para 
que los docentes incluyan este tipo de textos, tales como computador, proyector de 
imágenes, audio, internet, etc.    
 
De la misma manera, los profesores utilizan textos multimodales mayoritariamente al 
inicio y cierre de la clase, debido a la misma falencia en la formación universitaria o de 
actualización de recursos no implementan textos multimodales en el desarrollo de la clase 
y no cuentan con las habilidades para poder incluirlos en esa instancia de la clase.  
 
Adicionalmente, en un rango de 8 clases, los docentes mencionaron que utilizan este tipo 
de recurso entre 2 a 6 sesiones. Si bien es positivo que esté presente en las aulas, su 
presencia podría ser mucho más potente con todas las ventajas que surgen al utilizarlo y 
se podría implementar como recurso de aprendizaje en todas las clases, potenciando las 
habilidades de comprensión en los estudiantes, motivando a los estudiantes con la lectura, 
facilitando la comprensión de los alumnos desde sus distintos niveles, entre muchas otras 
ventajas.  
 
En la categoría de las ventajas los profesores perciben que hay mejores actitudes, como 
mayor disposición al aprendizaje, motivación y atención durante las clases en las que se 
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utilizan los textos multimodales. Esto se produce porque el texto multimodal es un recurso 
distinto al que ocupan en clases con más frecuencia, es decir el modo semiótico 
lingüístico. Además, el texto multimodal es más comprensible, ya que hay más modos de 
abordarlo para comprenderlo y queda una sensación de éxito y satisfacción que motiva 
más aún a los estudiantes. Pese a que los recursos multimodales pueden estar accesibles 
para que los profesores los utilicen como recurso de aprendizaje en la enseñanza de 
Lenguaje y Comunicación, la realidad es que están lejos de ser encontrados porque 
muchos docentes no tienen la iniciativa de formarse continuamente, a medida que van 
creciendo, la barrera etaria también es una dificultad para los maestros porque 
comprenden menos los recursos tecnológicos, sumado a las pocas horas no lectivas 
disponibles para buscar material, dificultando así la llegada del recurso multimodal a las 
salas de clases.   
 
Uno de los grandes hallazgos en relación con la experiencia docente, es que la enseñanza 
con textos multimodales en Lenguaje y Comunicación atiende a las distintas formas de 
aprender de los estudiantes. Esto es porque utiliza distintos modos semióticos que 
incluyen a mayor cantidad de estilos de aprendizaje, aumentando los niños que 
comprenden textos en el aula, ya que es mayor la cantidad de estímulos que reciben.  
Además de este aspecto, un profesor consideró que el perfil de lector multimodal es una 
persona más íntegra, desarrolla aún más los distintos sentidos y es un ser que tiene más 
formas de expresión. Esta es una ventaja respecto al texto lingüístico tradicional con el 
que comúnmente se enseña, debido a que todos los estudiantes pueden avanzar desde el 
nivel que se encuentren de comprensión, independiente de cuánto sea lo que se maneje en 
el modo semiótico lingüístico.   
 
En referencia al aspecto de las ventajas en la lectura, desde su concepto ya se vislumbraba 
que la lectura multimodal es mucho más exigente que la lectura tradicional, ya que hay 
que leer e interpretar más elementos. En ese sentido, si bien la lectura es más compleja, 
hay mayor cantidad de herramientas para enfrentarla con los distintos modos semióticos 
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que aportan significado a la lectura. Los docentes consideraron que si bien es más difícil 
esta lectura, es un recurso beneficioso para el aprendizaje, que se acerca más a los textos 
que leen cotidianamente en los distintos medios y que después es más fácil leer otro tipo 
de textos y ser lectores independientes, que es uno de los objetivos de la asignatura.  
 
Las desventajas mencionadas por los docentes para trabajar con textos multimodales en 
Lenguaje y Comunicación son el tiempo, difícil acceso y los recursos disponibles y poca 
autonomía en la planificación. Estas desventajas son también para utilizar otro tipo de 
recursos y la mayor dificultad en esta categoría radica en que los docentes rechazan más 
los recursos multimodales porque están más acostumbrados a trabajar con textos 
lingüísticos tradicionales, ya que fueron enseñados con ese tipo de texto y transmiten lo 
mismo a sus estudiantes.  
 
Al momento de terminar la enseñanza básica los docentes consideraron que los estudiantes 
deberían ser capaces de comprender y construir textos multimodales, con esto se daría 
cumplimiento a los Estándares orientadores para egresados de carreras de pedagogía de 
educación básica (2012) donde se establecen estos criterios. Los docentes coinciden justo 
en esos dos aspectos que están indicados en los estándares, pero también podrían proyectar 
más aún las habilidades al terminar la enseñanza básica como por ejemplo: que los niños 
pueden evaluar textos multimodales, reflexionar respecto a ellos, comparar diversas 
representaciones multimodales de una misma temática, leer variada selección de textos 
multimodales que sean más complejos e impliquen mayor conocimiento de mundo, entre 
otras tantas posibilidades que existen más allá de la comprensión y creación.   
 
En cuanto a la enseñanza media los profesores consideraron que los desafíos para esta 
etapa respecto al uso de texto multimodal en Lenguaje y Comunicación se relaciona con 
los mencionados para educación básica, comprensión y creación, y además se agregan 
nuevos desafíos como son la ampliación en la variedad de los textos, que los recursos 
multimodales sean utilizados en todas las asignaturas por igual, es decir, que su lectura no 
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pertenezca solo a la asignatura de Lenguaje, y que se profundice en niveles de 
comprensión multimodal más elevados. De esta forma, los docentes irían más allá de lo 
propuesto por los Estándares orientadores para egresados de carreras de pedagogía de 
educación básica (2012) e incluirían el desafío de vincular el uso de este recurso de manera 





























Como se puede ver, en esta investigación se profundizó en diversos aspectos de los textos 
multimodales, enmarcados en el uso dentro de la asignatura de Lenguaje y Comunicación 
en educación básica. Es en este contexto que se analiza el conocimiento pedagógico de 
los docentes acerca de este recurso y se describen variados aspectos a partir de las 
experiencias de profesores que utilizan este recurso para enseñar en la disciplina 
mencionada. 
 
Para el estudio se realizó una entrevista, donde se pudo explorar las experiencias de los 
profesores que utilizan textos multimodales en Lenguaje y Comunicación y de esa forma 
se descubren los elementos en común de la experiencia docente.  
 
Tras el análisis de estas entrevistas, los resultados de esta investigación se clasifican en 
dos categorías. La primera es en relación a los profesores con la formación inicial docente, 
ya que los profesores universitarios deberían incluir en sus clases textos multimodales, 
aparte del lingüístico tradicional, para que los estudiantes de pedagogía también repliquen 
estas acciones al entrar al mundo laboral. 
 
Además se halló que los docentes requieren ampliar su conocimiento teórico respecto a 
los textos multimodales, de esa forma, tienen más herramientas para incluir variedad de 
textos como recurso para la enseñanza de Lenguaje y Comunicación en sus clases. Esto 
se puede suplir por medio de capacitaciones, diplomados, postítulos, magíster o cursos de 
actualización docente.  En la misma línea de la capacitación, se descubre que los docentes 
necesitan aumentar también la formación didáctica para utilizar textos multimodales en 
Lenguaje y Comunicación para hacer una lectura intencionada de los modos semióticos, 
conseguir una comprensión más profunda y lograr una lectura que integre los diversos 




Otro hallazgo en relación a los docentes es que ellos pueden aumentar la frecuencia de 
textos multimodales utilizados en una unidad de Lenguaje y Comunicación, ya que con el 
conocimiento teórico y didáctico adecuado podrán saber cómo ocuparlos en todas las 
clases y en todos los momentos de ella, utilizando proporcionalmente textos lingüísticos 
tradicionales y textos multimodales, contribuyendo sustantivamente a la mejora de las 
prácticas pedagógicas de los profesores. 
 
Los docentes consideran que los alumnos deben construir y comprender diversos textos 
multimodales en Lenguaje y Comunicación durante la enseñanza básica y media y que 
además, en la última, deben complejizar los textos leídos y aportar desde todas las 
asignaturas a desarrollar este tipo de lectura.   
 
En la investigación también se descubrió que las principales dificultades para implementar 
clases con textos multimodales en Lenguaje y Comunicación son el tiempo, las 
dificultades para elegir el material, la barrera etaria de los docentes y la falta de recursos 
para realizar la clase.  
 
La segunda categoría de los resultados se vincula más con los estudiantes y los beneficios 
que trae para ellos el uso de texto multimodal como un recurso para la enseñanza de 
Lenguaje y Comunicación. Uno de los hallazgos indica que los estudiantes mejoraron su 
actitud, participación y atención en clases de Lenguaje y Comunicación donde se 
utilizaron textos multimodales, ya que los docentes observaron que mantienen una actitud 
más receptiva de la clase, tienen una atención permanente, están más motivados y todo 
eso potencia el aprendizaje.   
 
Un descubrimiento importante vinculado a los estudiantes es que el uso de texto 
multimodal en Lenguaje y Comunicación responde a los diversos estilos de aprendizaje, 
abarcando más formas de comprender un texto y cumplir objetivos. Esto debido a que 
utiliza al menos dos recursos semióticos para construir el significado de un texto y con 
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esto se puede atender a más estudiantes que con el texto lingüístico tradicional, ya que 
este último solo ocupa un modo semiótico que es más abstracto.  
 
Otro hallazgo importante relacionado a los estudiantes es que ellos desarrollan habilidades 
de pensamiento más complejas, debido a que además de leer lo lingüístico incluyen otros 
recursos semióticos a su lectura, por lo cual logran un nivel más elevado de comprensión 
lectora acercándose a las características del perfil de lector multimodal, adecuándose a las 
características actuales de la lectura y estudiando con un recurso más pertinente a las 
características tecnológicas de los estudiantes. 
 
El desarrollo íntegro del estudiante como ser humano es otra habilidad en la que los 
alumnos progresan al utilizar los textos multimodales, como un recurso para el 
aprendizaje, en Lenguaje y Comunicación, puesto que son más flexibles al conocer otras 
formas de representación de un texto, es una distinta forma de expresar y abre perspectiva 
a los estudiantes.     
 
Al utilizar la lectura multimodal como un recurso para la enseñanza en Lenguaje y 
Comunicación los estudiantes mejoran su autoestima, se motivan con la lectura 
multimodal y una vez encantados con la lectura migran a otros tipos de textos de distinta 
índole y complejidad, para luego convertirse en lectores autónomos. 
 
Como se puede ver, estos resultados responden a la incertidumbre de saber cómo y en qué 
medida los profesores utilizan o no los textos multimodales en Lenguaje y Comunicación 
como un recurso de aprendizaje según lo indicado por diversos documentos nacionales e 
internacionales. Se concluye, por lo tanto, que se resuelve el problema de investigación 
planteado inicialmente, es decir de conocer si los docentes cumplen con los estándares 




En este sentido, este estudio es replicable a todas las áreas de enseñanza de los colegios 
en Chile que tengan profesores preparados en textos multimodales y los recursos para 
utilizarlos, ya que la lectura es una habilidad que se utiliza en todas las disciplinas, por lo 
cual la lectura multimodal también lo es. Esto significa que si bien el desarrollo de la 
lectura es un eje fundamental de Lenguaje y Comunicación, desde todas las áreas se 
pueden encontrar textos multimodales a utilizar en clases y fomentarían la preparación del 
perfil de lector multimodal.      
 
Una de las mejoras que se podría aplicar a una investigación como esta es ampliar la 
muestra de profesores, ya que por el alcance del investigador solo se accedió a una muestra 
especializada en Lenguaje y Comunicación, de universidades privadas y estatales y con 
una gran diferencia de edad. Pero no se pudo entrevistar a docentes de distintas regiones, 
de área rural, de otros países, de salas multigrado, entre tantos otros contextos. De haber 
sido así, se hubiese podido descubrir formas de utilizar recursos multimodales con menos 
recursos tecnológicos, cómo impacta en colegios urbanos y rurales, cómo se incluyen los 
recursos propios de las zonas en las que viven los estudiantes, cómo impacta el recurso 
multimodal en alumnos más privados de tecnologías, cómo influyen las vivencias en la 
localidad al interpretar distintos recursos multimodales, cómo favorece la lectura 
multimodal a los estudiantes inmigrantes o en alumnos con necesidades educativas 
especiales, entre tantas otras posibilidades.    
 
Para finalizar, esta investigación ha sido un aporte al área de Lenguaje y Comunicación, 
tanto en el aspecto teórico como práctico. En el primero, porque permite nutrir de 
conocimientos esenciales y de contexto en el que se enmarca la importancia del texto 
multimodal. En el segundo, porque ha permitido conocer experiencias de docentes que 
utilizan textos multimodales en la enseñanza de Lenguaje y Comunicación, lo que otorga 
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Anexo 1: Instrumento de recolección de información 





Mayo – junio 2017 
Participantes Profesores de Lenguaje y Comunicación que utilicen 
intencionadamente los textos multimodales. 
Lugar A acordar con los profesores.  
 
Características del instrumento 
Tema Nº1 
Título: Concepto 
Descripción: Se realizan preguntas abiertas que pretenden indagar acerca de lo que los 
profesores entienden por “texto multimodal” y a su formación respecto al tema. 
Tema Nº2 
Título: Implementación 
Descripción: Se realizan preguntas abiertas para profundizar en aspectos propios de la 
realización de clases en base a textos multimodales, como la variedad de textos utilizados, 
la frecuencia, recursos que necesitan, etc. 
Tema Nº3 
Título: Ventajas 
Descripción: Se realizan preguntas abiertas para identificar las principales fortalezas o 
ventajas que el profesor detecta al utilizar textos multimodales para la enseñanza de 







Descripción: Se realizan preguntas abiertas para identificar los principales inconvenientes 
que el profesor detecta al utilizar textos multimodales para la enseñanza de Lenguaje y 
Comunicación. 
Tema Nº5 
Título: Habilidades de salida 
Descripción: Se realizan preguntas abiertas para conocer lo que los profesores esperan de 














                                                                                    Privada (  ) 
Estatal (  ) 













DIMENSIÓN I: CONCEPTO 
1.- ¿Qué entiende usted por “texto multimodal”? 
2.- ¿Cómo y cuándo fueron sus primeros acercamientos a este concepto?  
3.- ¿En su proceso de formación inicial docente tuvo preparación para enseñar a base de 
textos multimodales? 
DIMENSIÓN II: IMPLEMENTACIÓN 
4.- Dentro de los textos multimodales, ¿cuáles son los que usted utiliza en sus clases?  
5.- ¿Qué recursos necesita para que los alumnos puedan trabajar con textos multimodales? 
6.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted los textos multimodales dentro de una unidad 
didáctica? 
7.- ¿Utiliza los textos en algún momento específico de la unidad didáctica? (Toda la 
unidad, solo al inicio, desarrollo o cierre).  
8.- ¿Conocer el concepto de “texto multimodal” ha cambiado su práctica pedagógica? 
9.- ¿Cuál es la actitud de los alumnos al enfrentarse ante un texto multimodal versus un 
texto tradicional?  
DIMENSIÓN III: VENTAJAS 
10.- ¿Cuáles son las ventajas al utilizar los textos multimodales? 
11.- ¿Favorece el aprendizaje de los alumnos el hecho de que aprendan con textos 
multimodales?  




DIMENSIÓN IV: DESVENTAJAS 
13.- ¿Cuáles son las principales dificultades para implementar unidades didácticas 
utilizando textos multimodales?  
14.- ¿Usted considera que se dificulta el trabajo con este tipo de texto?  
DIMENSIÓN V: HABILIDADES DE SALIDA 
15.- ¿Qué habilidades debe tener el alumno al terminar sexto básico con respecto a los 
textos multimodales?  
16.- ¿Cuáles son los desafíos de los alumnos respecto a la lectura de los textos 
















Anexo 2: Carta de validación de instrumento de recolección de información 
              
Magíster en Lenguaje y Comunicación 
Universidad Andrés Bello         
 
CARTA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
  
Yo, José Luis Salomón Gebhard, portador de la C.I. Nro: 10.816.369-0, por medio de la presente 
hago constar que he leído y validado el instrumento de recolección de datos Entrevista semi-
estructurada, elaborado por la tesista Sandra Fierro Morales, C.I. Nº 18.062.351-5, para su 
aplicación a la muestra seleccionada, con la finalidad de llevar a cabo estudio correspondiente 
al Proyecto de grado titulado: Exploración de los conocimientos pedagógicos de docentes de 
Lenguaje y Comunicación acerca de los textos multimodales, instrumento aplicado a profesores 
de Lenguaje y Comunicación de diversos colegios en la Región Metropolitana, para optar al 
grado de Magíster en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Andrés Bello. 
 
                                                  

































Anexo 4: Transcripciones de entrevistas  
Entrevista semiestructurada 
Fecha de aplicación de entrevista:    Duración:  
Nombre del participante: I.-  
Edad: 24 
Colegio(s) donde trabaja: Colegio Santa Cecilia 
Casa de estudios: Universidad Nacional Andrés Bello                                                                                     
Privada (x  ) Estatal (  ) 
Año de egreso: 2015 
Años de experiencia:  3 
Estudios adicionales: No _____ Sí _x__ ¿Cuáles? 
Postítulo de mención en Lenguaje y Comunicación. 
 
Nombre del participante: II.-  
Edad: 27 
Colegio(s) donde trabaja: LICEO SAN PEDRO POVEDA 
Casa de estudios: UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO   
Privada( X ) Estatal (  ) 
Pedagogía en Lenguaje 
Año de egreso: 2013 
Años de experiencia:  5 
Estudios adicionales: No _____ 
Sí _x__ ¿Cuáles?  





Nombre del participante: III.-  
Edad: 27 años 
Colegio(s) donde trabaja: COLEGIO FRANCISCO ARRIARÁN 
Casa de estudios: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE    
Privada( X ) Estatal (  ) 
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
Año de egreso: 2013 
Años de experiencia:  4 
Estudios adicionales: No _____ Sí _x__ ¿Cuáles?  
MAGÍSTER EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 
Nombre del participante: IV.- 
Edad: 49 años 
Colegio(s) donde trabaja: LICEO SAN PEDRO POVEDA 
Casa de estudios: PONTIFICIE UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO   Privada () Estatal (X) 
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
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COMUNICACIÓN 
 
DIMENSIÓN I: CONCEPTO 
1.- ¿Qué entiende usted por “texto multimodal”? 
I.- Yo entiendo que es un texto que tiene como múltiples funciones, que se puede entender 
de varias maneras. Utiliza recursos como las letras y las imágenes.  
II.- Yo entiendo un texto multimodal como aquellos que tienen dos estímulos, que puede 
ser visual y de imagen, o también visual a través del texto y que genera un significado.  
III.- Son textos que no solamente están representados en el papel, sino que también son 
visuales, audiovisuales, que se pueden mover, como el libro objeto, etc.  
IV.- Yo me imagino por ejemplo el libro álbum, que son textos que combinan imágenes, 
que la imagen también se pueda leer y que es un apoyo y soporte para la comprensión 
lectora de los chiquillos. De hecho yo, no sé si me vas a preguntar después, yo construyo 
álbumes de fotografías con análisis de texto y ellos tienen que contar a partir de eso, 
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entonces ahí se mezclan. Entonces ellos tienen que plasmar en distintas imágenes la 
comprensión lectora y lo otro a veces ven videos o imágenes y arman historias.  
V.- Un texto multimodal es, como la palabra lo dice, un texto en muchas modalidades, 
entonces pueden ser visuales, audiovisuales, solo audio, puede ser como no solamente 
quedarse en el texto sino que leer otros tipos de modales comunicativas.  
VI.- Es un texto que tiene distintos tipos de recursos para construir una interpretación, 
visuales textuales, gráficos, etc.  
VII.- Son textos que te permiten trabajar distintas modalidades, no solo lo narrativo y lo 
textual, sino que se pueden incluir imágenes, sonidos, gestos, diferentes cosas.  
2.- ¿Cómo y cuándo son sus primeros acercamientos a este concepto?  
I.- Mis primeros acercamientos fueron en un ramo en pregrado, nunca los ocupé en el 
colegio.  
II.- En mis clases de didáctica, cuando nos dedicábamos por ejemplo a criticar cómo se 
construye un power point o los mismos textos de Santillana por ejemplo y ahí me acerqué 
teóricamente al concepto. Eso fue en pregrado, al final de la enseñanza inicial.   
III.- En la universidad nos enseñaron como distintos tipos de textos, en pregrado, y había 
un curso que se llamaba “Literatura infantil” donde nos mostraban los audiovisuales y 
aparte de mostrarnos ese tipo de texto, nos enseñaron : estos son los textos 
multimodales….cómo se podían trabajar en el aula, etc.  
IV.- Yo creo que me acerqué bien pronto hace finales de los 90, pero no con el concepto 
y solo lo ocupaba porque me gustaba que graficaran, hicieran un esquema, textos 
expositivos con gráficos, mapas, etc. Como concepto lo conocí hace pocos años, cuando 
empecé el magíster, el 2014 aproximadamente, en mi curso de especialización.  
V.- Fue durante el estudio de pregrado, al momento de planificar unidades que tuvieran 
tanto texto, que de repente como que uno piensa “chuta, cómo voy a tener una clase con 
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5 cuentos” cachai, entonces uno entiende que tiene que tener etapas y entender que los 
niños perciben de distintas formas, entonces cuando estaba dentro de la carrera tenía que 
planificar unidades como para distintos estilos perceptivos entonces ahí empecé una 
búsqueda de cuáles eran los otros textos que eran más allá de las palabras. Fue un proceso 
que no fue 100% explícito o enseñado en la universidad, como que me decían que tenía 
que ocupar variedad de textos y eso yo lo entendí como “distintas modalidades”. 
VI.- Mi primer acercamiento fue en el diplomado que hice, trabajábamos con la 
multimodalidad. Nos enseñaron de ese concepto asociado a los libros álbum y después de 
eso trabajé en el mismo diplomado enseñando con ese tipo de texto.  
VII.- En el diplomado de “lectura, escritura y matemática” de la Universidad Alberto 
Hurtado y en un ramo de literatura infantil tomé toda la base que tengo de literatura y 
conocí el libro álbum. Pero ahí no se hablaba de texto multimodal, en el magíster que hice 
hace dos años me hablaron de ellos.  
3.- ¿En su proceso de formación docente tuvo preparación para enseñar a base de 
textos multimodales? 
I.- Sí, como lectura de imágenes, al inicio de clases cuando se mostraba la imagen de un 
texto, etc. Gracias a eso lo aplico en mis clases ahora.  
II.- Sí, en los mismos cursos mencionados anteriormente, de didáctica. El ramo se llamaba 
“Evaluación y creación de material didáctico”, el último año de la carrera. 
III.- No tan profunda, pero al menos nos enseñaron el concepto y en qué consistía, algunos 
ejemplos. De hecho después de salir de la carrera, nos hicieron como seminarios de 
actualización y dentro de eso había un seminario específico de TM, porque faltó trabajarlo 
más en didáctica y la misma universidad se dio cuenta de eso y trato de suplir lo del tema, 
de hecho fue como una sesión, pero a grandes rasgos nos enseñaron a hacer blogs, páginas 
de youtube, tratando de suplir un poco las falencias.  
IV.- No, nada, yo creo que ni existían todavía.   
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V.- Yo diría que no, que o hubo una preparación clara. Quizás sí hubo una intención, pero 
preparación como tal, no. Se me preparó en el postítulo como un 30% y todo lo demás es 
intuición, como yo creo que debería ser, se nos enseñó a leer imágenes o la escucha en un 
radioteatro, pero así como que “hagan esto paso por paso””, no.  
VI.- No, nada, con textos típicos no más.  
VII.- No nada, no estaba el boom de ahora.  
DIMENSIÓN II: IMPLEMENTACIÓN 
4.- Dentro de los textos multimodales, ¿Cuáles son los que usted utiliza en sus clases?  
I.- En mis clases utilizo los que tengan imágenes, distintos tipos de letras, como los 
cómics, infografías, publicidad, afiches, poemas con imágenes, etc.  
II.- Generalmente uso el texto del estudiante y trabajo harto con power point también, 
videos, relacionado con al contexto de producción, imágenes de autores. Trabajo más con 
la imagen. En el libro por ejemplo hay infografías, cuentos que hayan sido representados 
por obras dramáticas, cosa de activar conocimientos previos a través de la imagen, 
preparando la lectura para.  
III.- Utilizo harto como lo audiovisual, trato de mostrar el texto leído y luego en video, 
como una representación teatral, un teatro de títeres, etc, pero en video que es como el 
recurso más cercano aparte del libro y el papel. Trabajamos harto también el libro álbum 
cuando vamos a la biblioteca. Mucho texto audiovisual, infografía, enseñar cómo se lee 
no lineal, etc.  
IV.- Sí, interpretar gráficos, infografías, interpretar imágenes computacionales, hemos 
revisado libro álbum. Ellos han construido el material también. Eso, en realidad yo siento 
que más de un recurso siempre es válido, siento que el texto como texto queda como pobre 
si es que no va acompañado de otra expresión, para más que nada motivar a los chiquillos. 
Otras veces hemos hecho nanometraje y hemos revisado cortometraje.    
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V.- Las imágenes, como los textos ilustrados. Después los auditivos. Ocupo por ejemplo 
textos auditivos, como el radioteatro. De los que son imágenes, ocupo la infografía, por 
sobre todo, y textos publicitarios. 
VI.- Tratamos de cubrir todos los ejes de lenguaje, entonces usamos videos, audiovisuales, 
a veces solo audio y textos que mezclan ambos, la infografía la usamos mucho. Infografía, 
videos, libro álbum, cómics, etc. Incluso hay algunas novelas gráficas evaluadas en el plan 
lector. 
VII.- Libro álbum, canciones, videos. Esos son los principales, lo fuerte. A veces obras de 
teatro, pero es acotado a una unidad. Pero los que te nombré, son recursos más 
permanentes.  
5.- ¿Qué recursos necesita para que los alumnos puedan trabajar con textos 
multimodales? 
I.- Necesito el libro físico, computador, data y audio, de ser necesario.  
II.- Uso el data, que aquí hay uno por sala, audio, computador y el texto del estudiante, 
que se trabaja siempre con los chiquillos.  
III.- Siempre tengo que ocupar el computador, pen drive para los videos descargados, el 
data, audio, el libro físico, etc.  
IV.-El data, computador, audio que está instalado en cada sala, copias. Con el libro álbum 
me pasa que tengo que traer los que yo tengo, porque aquí en el colegio no hay, entonces 
tienen que ir rotándolo, además son caro y en eso topo un poco. Ahora estoy pensando en 
que ellos construyan un libro álbum en el segundo semestre y mostrarles los modelos que 
hay y mostrarles cómo se construye para jóvenes.  
V.- Implementé una vez una unidad multimodal de poesía y lo que necesitábamos eran 
computadores, era una web quest y teníamos un computador en sala, entonces no 
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podíamos trabajar porque necesitaban casi un computador individual. Aparte de eso, audio 
para los radioteatros.  
VI.- Necesitamos proyectores, el libro a veces pero se pierde si no está en la dinámica 
circular. El audio también.  
VII.- Uso computador, data, parlantes buenos en el caso de videos o películas. No necesito 
internet, porque siempre descargo los videos antes. Cuando llevo el libro álbum, llevo el 
libro físico.  
6.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted los textos multimodales dentro de una unidad 
didáctica? 
I.- Por ejemplo de 8 clases, al menos en 4 los utilizo. Para motivar y dar inicio al contenido.  
II.- Yo creo que por lo menos la mitad. Porque si estamos pensando en ocho clases, hay 
varias donde ellos trabajan de forma más aplicada, que es escribiendo, pero sí las clases 
que son más teóricas, trabajamos  harto con este tipo de texto.  
III.- Yo creo que dos de ocho clases, no se trabaja toda la clase, pero al menos se muestra.  
IV.- Dos de ocho clases más o menos.  
V.- Yo creo que en un rango de ocho clases, al menos seis ocupaba texto multimodal.  
VI.- Al menos tres.  
VII.- El libro álbum lo uso como regalo lector, para desarrollar el placer de la lectura, para 
comentar y disfrutar la lectura.  Los videos son recurrentes, donde trato de adaptar cosas 
a ciertos contenidos, entonces lo ocupo como dos veces más o menos.  
7.- ¿Utiliza los textos en algún momento específico de la unidad didáctica? (Toda la 
unidad, solo al inicio, desarrollo o cierre).  
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I.- Utilizo los textos multimodales al inicio y a veces en el cierre, porque son cuando se 
da a conocer el contenido y el alumno al final ya lo adquiere y lo debe aplicar. Al inicio 
por motivación y como para que tenga un primer impacto este nuevo contenido.  
II.- Claro, al inicio fundamentalmente cuando estamos trabajando….por ejemplo en 
primero medio cuando vimos el romanticismo, como es un concepto abstracto, ellos creen 
que se refiere a las personas tiernas o melosas, y el romanticismo no tenía nada que ver 
con eso. Entonces al principio vimos una imagen tipo del romanticismo viendo los colores, 
analizando qué emoción les transmitía, entonces ahí como que empezamos a enganchar el 
concepto más teórico. En la lectura es como te decía yo, a través del título, prediciendo o 
una pintura del texto, entonces es como el principio de la clase.  
Lo que también trabajo con ellos es la intertextualidad y me sirven los TM en ese sentido, 
porque los chiquillos están más acostumbrados a ese tipo de texto, es más fácil llegar a 
ellos y resulta más que preguntando si han leído esto u esto otro, que lo ven más lejano y 
han tenido menos acceso.   
III.- Generalmente se utiliza al principio como para la motivación, por lo atractivo que 
pueden ser este tipo de textos o al cierre. Para motivar a la lectura, la unidad o si estamos 
hablando de un tema en específico, lo usamos para complementar o motivar. Por ejemplo 
la otra vez leímos un cuento y después vimos una representación dramática, entonces ahí 
lo usamos para complementar.  
IV.- En el desarrollo y para motivar también, en el inicio.  
V.- Quizás como más fuerte en el inicio y en el cierre, casi siempre en el desarrollo estaba 
el texto normal. El multimodal lo ocupaba para cerrar un tema o idea o para motivar.  
VI.- Nosotros usamos el texto Santillana, el nuevo proyecto, y ellos tienen una propuesta 
multimodal, entonces activan la unidad a partir de imágenes que se vinculan a la temática 
entonces ese siempre lo usamos al principio de la unidad. Luego lo usamos al inicio de 
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cada clase, porque trabajamos por temática, entonces siempre antes de presentar el texto 
mostramos un video que usamos al principio de cada clase.   
VII.- Generalmente de motivación, al inicio de la unidad y de la clase, en ese contexto.  
8.- ¿Conocer el concepto de “texto multimodal” cambia su práctica pedagógica? 
I.- Sí, cambia la práctica pedagógica, porque uno sabe como….a ver como lo digo…uno 
sabe guiar las preguntas que se le hace al texto. Es más intencionada o dirigida la 
comprensión del texto cuando uno sabe la función del texto multimodal.  
II.- Sí, claro. Porque uno puede sacarle mejor provecho al material que está disponible. A 
veces pasaba por alto las imágenes, pensando que solo acompañaban al texto, pero no 
siempre era así, a veces tenían su propio significado y otras veces lo construían entre el 
texto y la imagen. Entonces esa lectura, de ambas cosas, no las hubiese podido hacer si no 
sé el concepto como tal.   
III.- La ha cambiado, porque al final uno intenciona más la lectura de estos textos, con el 
objetivo que tienen como de atraer y de que aprendan a leer de otra forma. Por ejemplo si 
muestro una infografía, que ellos entiendan que se lee de una forma distinta. Quizás si yo 
no sé el concepto, muestro una infografía y no sé cómo enseñar a leerla, la comprensión 
de ese texto va a ser muy diferente. Entonces el saber previamente a qué texto me estoy 
enfrentando y cómo trabajarlo en el aula, claramente potencia aún más el aprendizaje. 
Ayuda a profundizar en la comprensión, porque es una comprensión distinta.  
IV.- Sí, la especializó, la hizo más específica, por ejemplo el texto multimodal yo no lo 
conocía, la novela gráfica y el libro álbum tampoco, el cómic siempre ha existido, pero lo 
otro es más novedoso. Si te fijas, los libros del ministerio traen ejemplos de novelas 
gráficas también y a los chiquillos les llama la atención y les gusta. Mis clases las hizo 
más entretenidas, didáctica, más cercana a ellos, hizo ver la literatura de otra forma, 
porque no a todos les gusta solo leer, pero en este colegio aún no he podido evaluar una 
novela gráfica completa, porque los costos son altos.  
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V.- Sí, me cambió bastante, por el sentido de entender que todos los niños no van a 
aprender de la misma forma, que una clase de 90 minutos de lenguaje te tiene que motivar 
de alguna forma y que vas a tener que hacer variaciones si uno quiere que estén todo el 
rato atento, entonces hay que mostrar videos, imágenes y además, también permite 
entender que lo que estamos aprendiendo es parte de la vida cotidiana. Entonces benefició 
mi actividad pedagógica, para entender que hay más recursos que cuentos y novelas y los 
benefició a ellos, que pueden entender que la comprensión es necesaria para el cotidiano.  
VI.- Yo creo que sí, porque en el fondo trabajar con multimodalidad responde a un cambio 
de paradigma de la lectura, entonces yo creo que un profesor que tiene claridad de la 
multimodalidad tiene claridad que el concepto de lectura ya no es solo lo verbal o lo 
lingüístico, sino que hay que mezclar distintos modos semióticos para construir el 
significado.  
VII.- Ahora le doy un nombre a algo que estoy haciendo, pero cuando los conocí ahí hice 
un cambio en mis clases hace 10 años atrás que se agudizó más en el magíster. Ahí me di 
cuenta que puedo planificar una clase usando muchos más recursos y eso se hace mucho 
más significativo el aprendizaje para los niños. Entonces a veces usamos un cómic para 
enseñar un contenido. Entonces mi preparación en pregrado fue buena, fue buena para los 
90, pero la educación tiene que ser constantemente estudio y preparación.  
9.- ¿Cuál es la actitud de los alumnos al enfrentarse ante un texto multimodal versus 
un texto tradicional?  
I.- Con el multimodal sienten más curiosidad por querer saber de qué se trata el texto, 
tienen una actitud más positiva o motivante frente al contenido, favoreciendo el 
aprendizaje de ellos.  
II.- A mí me parece que los chiquillos funcionan mucho mejor con la motivación y con la 
capacidad que tienen de anexar otras ideas, es decir de recuperar información. Por ejemplo 
algo que a mí me cuesta de avanzar es la reflexión, en cambio si es un texto apoyado de 
imágenes, se vuelve más fácil la reflexión, porque es un proceso que cuesta harto. Cuando 
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un texto es solo escrito se quedan con ideas centrales,  hacen algunas inferencias. En 
cambio, cuando el texto es multimedia se logra un poco más según yo, activan o agudizan 
de mejor manera sus reflexiones, alcanzando mayor logro de comprensión y desarrollo.  
III.- Generalmente la motivación es alta, es mucho más cercano. Aparte tengo alumnos 
que son más kinésicas, otros más visuales, más auditivos, entonces ellos también tienen 
la posibilidad de comprender a la misma altura de un alumno que entiende muy bien la 
letra y el papel, entonces al final le estoy dando las herramientas a todos a que puedan 
acercarse al texto de distintas formas. Atiende a distintos tipos de aprendizaje este tipo de 
texto.  
IV.- Les llama la atención, les gusta, les gusta mucho y como que se fijan en los dibujos. 
Los alumnos de ahora son otros, necesitan que la información también sea más rápida y 
más novedosa, porque es una generación que nace con el computador en la mano. Por 
ejemplo yo para motivarlos tuve que hacer que hicieran un perfil de Facebook de los 
personajes, sus amigos, su perfil, etc. Tienen mayor motivación, más receptivos al 
aprendizaje.  
V.- Sí, hay diferencias, bastante, sobre todo en motivación. Especialmente en niños que 
no les gusta tanto leer, es como “ah, bacán, voy a poder leer esto”, la frustración que les 
provoca no poder leer bien o ver tantas letras juntas se va cuando pueden escuchar algo, 
cuando pueden analizar una imagen, como que no es lo mismo que tienen que hacer antes 
porque atiende distintos estilos de aprendizaje.  
VI.- Sí, porque además no todos los niños aprenden de la misma manera, desde la palabra, 
entonces da la posibilidad de entrar al aprendizaje de distintos canales, en el fondo nos 
beneficia a todos.   
VII.- Ah no, es que….contextualicemos….actualmente tengo un curso espectacular, 
disfrutan los libros álbum a rabiar y cuando trabajo, la actitud de ellos es distinta, porque 
saben que es un fin pedagógico. Cuando me toca un curso que no he trabajado antes con 
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ellos, se ríen, no valoran las temáticas. Entonces, en general, tienen mayor motivación al 
aprendizaje y saben que hay algo detrás de cada material que estoy mostrando.  
DIMENSIÓN III: VENTAJAS 
10.- ¿Cuáles son las ventajas al utilizar los textos multimodales? 
I.- Las ventajas son que permite poder comprender en distintos niveles y formas, 
utilizando más medios como el lingüístico y el visual, abarcando mayor cantidad de 
alumnos, teniendo más facilidades para poder comprender, dependiendo de su habilidad 
de comprensión más desarrollada.  
II.- El tema de la motivación, como que típica estructura que a uno le enseñaron en la 
universidad, pre, durante y post lectura, entonces lo que nos ayudan los multimedia es a 
activar en el “antes de la lectura” o en el “desarrollo”. Entonces yo a veces muestro dos 
elementos en la clase, espero que toda la clase hagan una conexión, y ellos al final de la 
clase a veces hacen la conexión entre esos elementos. Entonces ellos hicieron la conexión 
y no la forcé yo. Yo puse los dos elementos y ellos hicieron la conexión.  
III.- Este tipo de texto al final hace que todos puedan trabajar, comprender y participar de 
una clase, es bueno porque atiende a distintos tipos de aprendizaje y  al final es como 
mucho más concreto y se dan cuenta de que comprendieron el texto. Generalmente uno le 
tiene que mostrar el texto lingüístico, escrito, pero si yo lo complemento con uno 
multimodal acaparo más alumnos y al final todos comprendieron.   
IV.- Yo creo que tiene que ver con que el alumno se encante y reencante con la lectura y 
que sienta que de muchas formas la palabra escrita también puede ser reflejada en 
imágenes, en otro tipo de expresiones, yo creo que es acercarlos, porque es una generación 
muy deficiente en comprensión lectora, entonces cuesta. A veces interpretan una imagen 
y la interpretan mal, entonces que la palabra diga algo y que la imagen refleje lo que la 
palabra dice da la facilidad para que discutan, argumenten, expresen ideas, para mi tiene 
varias ventajas.  
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V.- Adicionales a las que nombré, como que abre el espectro de qué es el lenguaje, como 
que los niños entienden que el lenguaje está presente en todos lados y también ayuda a 
que se puedan desarrollar todas las áreas de los niños, no solamente en lo lingüístico, estos 
textos ayudan en su integralidad.  
VI.- Yo creo que hoy en día es mucho más motivante ese tipo de recursos, porque es algo 
más cercano. Tiene que ver mucho con la forma en que ellos leen, ellos no leen solo de 
una manera lineal sino que son más bien, ellos leen de una manera vinculante, por el uso 
de la tecnología, por internet, por los íconos, entonces les motiva mucho más ese tipo de 
texto para después llegar al otro. Tienen una mayor predisposición al ap.  
VII.- Estamos modernizando la pedagogía y al modernizarla, nos estamos acercando a los 
intereses de los niños. Les abre, por ejemplo, el libro álbum trabaja mucho la 
interpretación de impagenes, la inferencia. Entones estás trabajando otras habilidades que 
no trabajas con un texto narrativo que es solo texto, ahppi yo creo que está la diferencia, 
las habilidades que trabajas con los TM.  
11.- ¿Favorece el aprendizaje de los alumnos el hecho de que aprendan con textos 
multimodales?  
I.- Sí, favorece porque el aprendizaje se transmite de varias formas y no solo por escrita, 
puede llegar al alumno por visual, auditivo, kinésico. Así tiene más canales para 
comprender lo que se está enseñando.  
II.- Sí, muchísimo. Sobre todo considerando que ellos son muy tecnológicos, que uno 
utilice esa tecnología en la clase, yo creo que ellos lo agradecen y ellos notan que es una 
clase más preparada, porque si yo llego a la clase y les digo “abran el texto” y solo lean el 
texto y no hay ninguna otra referencia, es como fome y no logro captar la atención del 
tema. Entonces se abarca mayor cantidad de alumnos que entienden y tienen una atención 
más permanente durante la clase.  
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III.- Sí, totalmente. Al final uno se fija en las respuestas que dan, cuando tú haces 
solamente preguntas de un texto donde solo tienen que leer, participan las de siempre, 
pero cuando ya lo muestro visualmente, una infografía o un gráfico. Etc., me acerco a 
estas niñas que leen y comprenden menos y que les gusta más la imagen.  
IV.- Para mi sí, sin descartar lo otro, facilita el aprendizaje de los chiquillos, yo lo veo en 
los cortometrajes logran un nivel de interpretación muy alto. Ellos tienen que integrar 
todos los campos, el recurso imagen, sonido y eso claro que ayuda. Ellos después pueden 
plasmar un poema en sonido, en ruidos de la naturaleza, no sé, se puede jugar con eso y 
despierta otros sentidos. Aparte es transversal porque uno está educando cosas que tienen 
que ver con el desarrollo de la persona, me refiero a valores, sentimientos, emociones y 
eso también ayuda. Imagínate que leyeron un cuento y ellos deciden qué canción 
interpretarlo, con qué melodía, con qué gestos, colores, todo abre perspectiva.  
V.- Sí, favorece porque ayuda en la motivación y mayor comprensión, porque es algo a lo 
que ya están más acostumbrados por sus características generacionales.  
VI.- Yo creo que el texto multimodal te permite trabajar todos los ejes, no solamente la 
lectura, sino que te abre las puertas a la escucha comprensiva, la oralidad, de repente son 
los ejes más olvidados dentro de lenguaje. Aparte favorece el aprendizaje de los alumnos, 
porque este texto necesita mayor interpretación del niño, entonces ellos logran mayor 
análisis cuando logran encontrar significado y hacer interpretaciones completas de un 
texto, más que analizar solo lo verbal.  
VII.- Yo lo considero un apoyo. Pero el profesor debe saber trabajar con esos textos, 
porque no cualquier profesor va a saber sacarle la utilidad a lo que se está presentando. 
Ahí radica la preparación del profesor, cómo llega el profe a los alumnos. Lo que el 
profesor hace y entrega es como los alumnos lo van a recibir.   
12.- ¿Usted considera que se facilita el trabajo con este tipo de texto? 
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I.- Se facilita, sí, porque aparte de que el alumno encuentra una motivación, se pueden dar 
más ejemplos y poder llevar a algo más practico el contenido y que no sea solo teórico y 
que se aprenda por la parte práctica.  
II.- Claro que sí, para mí y para los niños, para que no sea una clase tediosa. Por ejemplo, 
cuando hacemos lectura comunitaria, siempre hay uno que lee y el resto lo sigue, pero si 
es demasiado extensa, uno puede seguir la lectura para todos, entonces con la imagen se 
hace más fácil eso.   
III.-Sí, lo facilita un montón. Para mi lo complejo es buscar el texto multimodal, como 
que tengo poco acceso, pero para los alumnos es una ventaja totalmente. Aparte es 
importante a ellos demostrarles que no solo leen letras, sino que pueden hacer mucho más 
que eso, leen imágenes, gráficos, leen videos, eso también ayuda a darles una herramienta 
más de aprendizaje.  
IV.- Sí, e lo que te comentaba. Lo facilita porque los chiquillos se abren a la discusión, 
salen de la rutina de estar tanto rato sentado en el aula escribiendo, ellos se cansan. Es una 
forma de despertarlos, motivarlos. Se dan cuenta que la comprensión es difícil, que esta 
deficiencia de comprensión lectora tienen que suplirla leyendo los colores, tonos, la 
compostura, el mensaje oculto de los afiches, todo. Ayuda a alcanzar niveles más 
complejos de comprensión.  
V.- Se me facilita mucho porque, incluso en mi caso, yo soy más multimodal, puedo 
relacionarlo como yo lo hago. Entonces enseño de la misma forma que aprendo.  
VI.- Yo creo que sí, porque hace tu práctica más entretenida, como profesor. Lenguaje cae 
mucho en que si lo haces a la antigua, está bien, pero hasta para uno es tedioso igual y a 
mi me facilita un montón el trabajo.  
VII.- Sí, absolutamente. Una es que yo soy busquilla, me gusta ser creativa y yo me 
entretengo en la clase. Y si yo me entretengo en la clase, sé que ellos se van a entretener, 
si yo me apasiono ellos también. Entonces es recíproco.  
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DIMENSIÓN IV: DESVENTAJAS 
13.- ¿Cuáles son las principales dificultades para implementar unidades didácticas 
utilizando textos multimodales?  
I.- Sí, en el caso de la unidad de poesía. Porque en ese caso a las niñas les cuesta más, 
necesitan ver la poesía para poder entenderla, ver un poema. No comprenden el concepto 
de poema si escuchan una canción.  
II.- Yo creo que la dificultad está en el tiempo para buscar material adecuado, por ejemplo 
cuando quiero buscar un video alusivo, uno tiene que cautelar varias cosas; la extensión, 
no puede ser un video de media hora a pesar de que me sirva mucho, ni puede ser muy 
corto porque no se desarrolla la idea. El lenguaje a pesar de abarcar varios temas es difícil 
buscar el material, ni muy elaborado para que lo puedan entender, ni muy infantil porque 
están en una etapa que se sienten pasados a llevar, entonces es difícil ser asertiva con el 
poco tiempo.  
En cuanto a la estructura, esta está menos mal en el liceo. Antes teníamos que pedir data 
con tres semanas de anticipación, cargarlo, etc.   
III.- Yo creo que falta de recursos en el colegio, por ejemplo yo tengo data, pero el internet 
no llega a la sala. A nosotros aparte nos entregan las planificaciones hechas y la 
planificación que nos entregan no considera este tipo de texto, entonces tengo que yo 
buscar en mi tiempo en casa el texto multimodal. Aparte uno se mete a la página del 
ministerio y busco, posiblemente tampoco encuentre. Entonces faltan los recursos 
tecnológicos, falta de autonomía en la planificación y si yo quiero innovar en mi clase y 
darle un vuelvo, tengo que ocupar el tiempo extra.  
IV.- Tengo varias, una es el costo porque los libros en general son caros, imagínate los 
libro álbum. Lo otro es el tiempo de clases, a veces por apremio de tiempo no les puedo 
poner tan frecuentemente un cortometraje o que creen un nanometraje o dibujen o actúen, 
eso a mi me complica. Con los niños que tienen necesidades específicas de aprendizaje 
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también sirve un montón, porque se pueden abordar por medio de un dibujo u otras 
expresiones. Otra dificultad es el tiempo, si tengo el interés y la motivación, tengo que 
llegar a trabajar a mi casa, pero como a mi me gusta investigar siempre ando buscando. 
Aparte yo soy más viejita, entonces me cuesta a veces encontrar material o la red de 
internet no se capta bien en las alas y tengo que descargar los videos antes, etc.  
V.- Yo creo que la principal desventaja es depender de cosas externas, como de tener un 
buen data, u buen audio, un computador que funcione con internet o todas esas cosas, 
como que el proyector funcione, llegar antes a la sala. Por lo mismo, los profesores más 
tradicionales  no lo hacen, porque no saben manejarse con el power point o bajar cosas de 
internet, porque implica hacer cosas que van más allá de uno. Por ejemplo a mi un día me 
pasó que se me cortó la luz. Otro factor es el tiempo de buscar material, que sea adecuado, 
de calidad y eso me demandaba un tiempo extra, de estar en la casa trabajando.  
VI.- Yo creo que la mayor desventaja, en general, es que el profesor no le sabe sacar el 
provecho. Yo creo que tienes que saber trabajarlo para hacer todas las conexiones o 
conducir a lo que necesite lograr, yo creo que eso es lo más desafiante. En mi caso yo 
cuento con el tiempo para buscar el material y todo, así que en ese sentido no tengo 
problema, incluso nosotras mismas a veces construimos el texto, como la infografía u 
otros. 
VII.- El tiempo, porque requiere tiempo buscar algo que sea adecuado. Te pilla la 
máquina, trabajo en un colegio de excelencia académica, entonces tengo que estar 
cumpliendo con ciertas cosas. Entonces tengo un cuarto básico, porque están haciendo 
todo el rato pruebas para preparar el simce.  
14.- ¿Usted considera que se dificulta el trabajo con este tipo de texto? 
I.- Se dificulta un poco, porque no muestra el objeto en concreto por la dificultad de la 
poesía en general. Cuesta encontrar textos multimodales que sirvan en la poesía.  
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II.- No es una dificultad que no se pueda sobrellevar, pero para un uso permanente uno 
gasta tiempo en actualizarse, investigando, cambiar los videos, etc. Para nosotros en un 
desafío salir un poco del plumo y la pizarra y extender el ámbito, hacer algo más propio 
de ellos según sus características.  
III.- Yo creo que sí, porque para mi sería mucho más fácil solo hacer lo que dice la 
planificación y no utilizarlo, pero como uno ya tiene el conocimiento que me entregó la 
universidad, uno sabe que este recurso potencia el aprendizaje de mis alumnos y eso hace 
que de vez en cuando lo busque y lo introduzca en la planificación. 
IV.- No, a mi me encanta. Yo soy una amante del cine, soy una amante de la música, el 
arte, soy como bien humanista. Para mi no es una dificultad, es un apoyo,  para mi lo 
difícil tiene que ver con la infraestructura, lo tecnológico, no con el recuso en sí. Sino en 
cómo hago para implementarlo en la sala y que llegue a todos.  
V.- No lo veo como dificultad, es hacerse el hábito, ir guardando osas que te sirvan. Es 
aprender a hacerlo no más, es como un desafío.  
VI.- Yo creo que va a depender mucho de la expertiz del profesor para las dificultades, lo 
primero es conocer el texto. Lo primero es usar un texto que conozcamos, un profesor que 
tiene el tiempo y se prepara, puede hacer preguntas específicas para conducir el 
pensamiento de los niños, entonces no habría dificultades.  
VII.- Solo por el tiempo, porque yo me entretengo buscando y los encuentro y me 
sorprendo, entonces los disfruto, te fijai? Y yo me entusiasmo, yo me entretengo, cachai?  
DIMENSIÓN V: HABILIDADES DE SALIDA 
15.- ¿Qué habilidades debe tener el alumno al terminar sexto básico con respecto a 
los textos multimodales?  
I.- Las habilidades de comprender de forma global e inferencia, o sea como las habilidades 
básicas de comprensión.  
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II.- Yo creo que no deberían perder el foco, porque en la mayoría de los casos usamos la 
imagen y basan todo su razonamiento en eso. Entonces si uno les pide como una inferencia 
un poco más global del texto siempre la referencia es la imagen, entonces como son más 
visuales y concretos concentran su energía solo en la imagen y no el texto, dejando de 
lado el trasfondo de la lectura y el texto. Habría que trabajar en la relación de texto e 
imagen, no solo en la última.  
III.- Primero va a comprender más a cabalidad cualquier tipo de texto y aparte dentro de 
la sociedad está lleno de textos multimodales, a los cual va a tener que acercarse no 
solamente en la tarea escolar. Quizás un niño en sexto va a poder leer cualquier tipo de 
texto sin dificultad, un cartel en la calle, una boleta, un letrero, etc. En cambio un niño que 
no ha trabajado este tipo de texto va a ser su primer acercamiento y le va a costar mucho 
más, porque no está instruido de antes a analizar colores, sonidos, posturas, etc.    
IV.- Conocerlo y familiarizarse con ellos, que conozcan amplia variedad de textos 
multimodales y que los manipulen, ojalá que los sepan construir también. Yo trabajo con 
cómics y enganchaban muchísimo con eso, era más lento claro, pero tenía que disponer 
dos o tres clases para eso. Comprender infografías, dibujos y que sepan traducir esa 
información. Cuando ven la información expresada de otra manera, como los mapas, 
gráficos, simbologías, quedan ahí como plop y no se detienen a leer todas las cosas, por 
lo mismo no siguen instrucciones. El desafío es hermanar con todas las asignaturas los 
distintos tipos de lectura.   
V.- Primero, desarrollar sus diferentes percepciones, como que el oído capte 
comprensivamente lo que se dice, su vista también, que desarrolle íntegramente sus 
sentidos. Segundo, que sepa desarrollar las estrategias suficientes para leer este tipo de 
textos, como saber en qué cosas fijarme, cómo lo hago. Es como cuando se enseña a 
subrayar el texto, pero que ellos sepan cómo leer una imagen, un afiche, etc.  
VI.- Yo creo que el tema de localizar información es vital, porque como los textos 
multimodales tienen información de distinto tipo, cuando el niño es capaz de localizar de 
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manera estratégica la información le es mucho más fácil. Debe tener la habilidad de 
reconocer la idea principal, porque eso le va a permitir un análisis a la primera mirada del 
texto.  
Luego reconocer cuáles son las ideas secundarias, eso también lo va a ayudar a buscar, en 
el fondo la multimodalidad se trata de eso, de aprender a buscar y construir la información 
que necesito ver y la interpretación. 
VII.- Creo que tienen una capacidad de abstracción mayor, de interpretación y 
argumentación, es decir lo que interpreto debo fundamentarlo. Eso es algo que se debe 
trabajar, lo que pienso, cómo lo digo.  
16.- ¿Cuáles son los desafíos de los alumnos respecto a la lectura de los textos 
multimodales para la enseñanza media?   
I.- Los desafíos en la media son porque no conocen ese tipo de texto, no los utilizan, no 
los conocen,  para ellos el desafío es comprender el uso de los textos dentro de lo que se 
les está enseñando.  
II.- Yo creo que un poco lo que te dije con respecto a lo concretos que pueden llegar a ser, 
de repente uno trabaja habilidades inferenciales dentro del texto, pero no pueden saber a 
qué tipo de sociedad refleja el texto. Entonces como que les falta más de inferencia global, 
de reflexión, de por ejemplo hablar del contexto de producción, hay poca creatividad 
respecto a eso. Entonces sigue siendo útil seguir trabajando en la media con eso, por 
ejemplo una vez les puse un gráfico con números y empezaron a hacer cálculos al tiro y 
no había necesidad de desarrollarlos, entonces cuando son grandes después no entienden 
el diario porque no leyeron el gráfico. Por ejemplo, también les cuestan los mapas, las 
simbologías, etc, entonces hay que seguir trabajando en ello.  
III.- En la enseñanza media es mucho más desafiante, porque en la vida cotidiana, en la 
psu, en la universidad y en todas partes van a tener que leer gráficos, infografías y se da 
por hecho que ellos saben leerlos y si no lo conocieron en básica en media les va a costar 
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más leerlo. Es fundamental que en básica se les muestre la estructura y se refuerce en la 
media el cómo leerlos y no solo en lenguaje, sino que en todas las asignaturas. En 
matemática los datos, en historia, los videos, etc.  
IV.- Es importante seguir trabajándolo, sacar información implícita, desde la buena 
comprensión de una película por ejemplo cuando a veces tiene dos lecturas y ellos 
interpretan 10 distintas, entonces fallan mucho en la comprensión global. Ellos tienen que 
enfrentar en la vida ese tipo de texto y entender que todos los aspectos de los textos 
dialogan entre sí, no son cosas aisladas, por lo mismo los textos del ministerio también 
cuentan con ese material, con afiches, imágenes, etc.  
V.- Yo creo que es más rica en la media, porque ahí los niños están en un momento como 
que todo es multimodal, entonces cuando son más grandes con las redes sociales, 
teléfonos, páginas web, entonces es vital. Entonces debiese ser más transversal que en 
básica.  
VI.- Yo creo que sí, pero también el desafío de los textos multimodales y sobre todo con 
el uso de tecnología que tienen ellos, que de repente si tú no sabes graduar la 
multimodalidad se puede transformar en una debilidad en cuanto el niño no es capaz de 
llevar por escrito lo que reconoce de lo multimodalidad. Por ejemplo, son capaces de 
analizar un texto multimodal, reorganizo la información, pero cómo lo llevo por escrito. 
Un desafío es vincular la escritura a la multimodalidad y eso se debe trabajar en la 
enseñanza media. Además se deberían trabajar los tres ejes, ellos están expuestos a texto 
multimodal, o sea, los chats, Facebook, páginas hipervinculantes, entonces yo creo que es 
fundamental. Además, no debería ser solo en lenguaje, hay muchos textos de otras 
asignaturas que son multimodales y cuando el niño ya fue preparado en básica, en media 
es mucho más fácil.    
VII.- Afortunadamente conozco colegas que sí trabajan con libros álbum, kamishibai y 
hacen trabajos en base a eso. Comprenden que los videos, siguen siendo buenas 
estrategias. Así como he visto profes anacrónicos muy tradicionales y lo que he visto de 
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esos colegas es muy buena. Un desafío de la básica hacia la media es más creación, porque 
son capaces, pero no tienen el tiempo ni la oportunidad. Lo malo es que estás en un sistema 
que es estandarizado y te evalúa y si no cumples con los objetivos, es un colegio malo. 
Entonces todo lo que es creación queda fuera, porque no hay tiempo para eso.  
 
 
